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Este plan de negocios busca mostrar la viabilidad de la creación del Hotel 
Campestre la Guayabera el cual estaría delimitado dentro de la Finca la Guayabera 
propiedad del Señor Raúl Aristizabal, ubicada en la vereda de Cuatro Esquinas zona 
rural del municipio de Aguadas Caldas.   
El Hotel Campestre La Guayabera  buscará proveer una experiencia recreativa en 
un ambiente rural campestre, en base a unos servicios de recreación y 
esparcimiento con énfasis eco turístico. Entre las principales actividades que se  
brindaran a los huéspedes se encuentran; caminatas ecológicas, avistamiento de 
aves, Biopiscinas Climatizadas, deslizamiento con tirolesa, ciclismo de montaña, 
talleres de capacitación y  concientización del potencial ambiental de la zona y de  
la región. Así como  prácticas agrícolas y ganaderas, además de disfrutar de un 
ambiente limpio y rustico diseñado para aquellos que quieran alejarse del agitado 
mundo urbano e irse a refugiar en este bello rincón de Colombia. 
 
Los huéspedes tendrán a su disposición de 30 cabañas  plenamente construidas y 
adecuadas para ser habitadas por el tiempo que sea requerido, a su vez se contara 
con  una zona de camping para aquellos que buscan una experiencia más directa 
con el entorno. Se contara con un personal de 63 empleados los cuales el 60 % 
serán habitantes  del municipio de Aguadas  así como de las veredas aledañas con 
el fin de fomentar el progreso del municipio y el incremento de nuevas fuentes de 
empleo, y con una política de funcionamiento que el mayor porcentaje de 
trabajadores sean mujeres cabeza de familia. 
Se realizara una inversión inicial de $ 7.513.097.021 divididos en Inversión de 
infraestructura, Inversión en equipos de oficina,  nomina permisos y planeación. Con 
el conocimiento por parte del  equipo de trabajo se pretende llevar  este proyecto a 
la realidad y generar en la región ese desarrollo económico, social y ambiental en 





This business plan seeks to show the viability of the creation of the Country Hotel La 
Guayabera which is within the property of the Guayabera owned by Mr. Raúl 
Aristizábal, in the village of Four Corners rural area of the municipality of Aguadas 
Caldas. 
 
The Country Hotel La Guayabera seeks a recreational experience in a country rural 
environment, based on recreational and recreational services with ecological 
emphasis. Among the main activities offered to guests are; ecological walks, bird 
watching, climatic bio-pools, slide with zip line, mountain biking, training workshops 
and awareness of the environmental potential of the area and the region. As well as 
agricultural and livestock practices, in addition to a clean and rustic environment 
designed for those who want to get away from the urban world and go to take refuge 
in this beautiful corner of Colombia. 
 
The guests have a disposition of 30 cabins built and suitable to be inhabited by the 
time that the sea requires, sometimes it is contacted with a camping area for those 
who look for a more direct experience with the environment. There will be a staff of 
63 employees, 60% of which are inhabitants of the municipality of Aguadas, as well 
as the neighboring districts in order to promote the progress of the municipality and 
the increase of new sources of employment, and with an operational policy that the 
most of the workers are female heads of household. 
 
An initial investment of $ 7.513.097.021 will be made divided into infrastructure 
investment, investment in office equipment, payroll permits and planning. With the 
knowledge of the work team, we intend to take this project to reality and generate in 
the region that economic, social and environmental development in the region which 





El siguiente trabajo busca establecer las principales áreas de oportunidad así como 
de fortalezas en  la consolidación  del Eco-hotel campestre la Guayabera en zona 
rural del municipio de Aguadas. En este trabajo se  plantean  estrategias  turísticas 
las cuales tienen un balance en cuanto a la viabilidad económica y la 
responsabilidad ambiental.   
En este documento se llevaron a cabo procesos comparativos y de análisis a los 
competidores turísticos más representativos del municipio  y  de la  región,  tomando 
en cuenta  el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales. Para este 
análisis se crearon matrices que miden y asignan una  puntuación,  en base a los 
servicios clave, precios, ubicación y atractivo comercial. Este puntaje determina el 
nivel de  competitividad, las  áreas de oportunidad, así como fortalezas y 
características de servicio. Todo esto con el fin de realizar un análisis más profundo 
del nivel de competencia del sector turístico en la región. 
Como medida de innovación se contempla la fusión en el uso de energías 
renovables con el servicio y esparcimiento brindado al huésped, con un  
aprovechamiento continuo y responsable del potencial biótico del área. 
Este trabajo  contempla los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que 
se pueden llegar a manifestar con la  posible realización de este proyecto, en base 
a esto se realizó un estudio de riesgo de los posibles escenarios de amenaza, 










1.1. Historia del turismo en Colombia 
El turismo en Colombia comenzaría el 17 de junio de 1954 con la creación formal 
de la Asociación Colombiana de hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue 
principalmente generada por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel 
Tequendama. El 25 de octubre de 1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas 
Internacionales en Colombia (ALAICO) en la ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 
1957 el gobierno creó la Empresa Colombiana de Turismo por Decreto 0272. 
Mientras que los restaurantes se agremiaron en la Asociación Colombiana de 
Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, la alcaldía de Bogotá creó el Instituto 












                                                          
1 VALENCIA, Jorge C. Cronología Básica para una Historia del Turismo Colombiano [En línea]. Bogotá, 1992 [Citado 6-




Tabla 1. Historia del Turismo en Colombia 
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Fuente: Elaboracion Propia 




1.2. El Turismo en Caldas 
El departamento de Caldas cuenta con uno de los atractivos más importantes del 
Eje Cafetero, El Nevado del Ruiz. Desde la ciudad de Manizales usted puede 
programar su excursión al nevado. Siendo la ciudad de Manizales el eje turístico del 
departamento es una ciudad con mucha actividad, la ciudad misma y su vida 
nocturna, el ascenso al Parque Natural de Los Nevados, las aguas termales y las 
actividades culturales tales como el Festival de Teatro, El Reinado Internacional del 
Café y la Feria de Manizales. 
En el departamento de  Caldas se  encuentra un total de 424 prestadores de servicio 
turístico, donde el 67% de los prestadores son establecimientos gastronómicos y 
bares, el 21% establecimientos de alojamiento y hospedaje, el 5% empresas 
transportadoras, 5% guías turísticos y el restante 2% agencias de viajes y turismo. 
 
Tabla 2. Prestadores de servicios turístico por tipologías en el Departamento 
de Caldas. 
 
Fuente: Estudio y Caracterización Sector Turismo Caldas – Cámara de Comercio de 
Manizales 
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Grafica 1. Prestadores de servicios turísticos por tipologías en el 
Departamento de Caldas. 
 
Fuente: Estudio y Caracterización Sector Turismo Caldas – Cámara de Comercio de 
Manizales 
 
Dando un análisis al sector turístico y al estado del mismo, se debe resaltar que   los 
prestadores de servicio turístico en los municipios del departamento de Caldas 
carecen de la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones. 
Esto se evidencia con los datos obtenidos por la cámara de comercio de Manizales 
en su estudio de caracterización del sector turístico en el  departamento, en el que 
el 91% no usa página web propia, el 43% no tienen correo electrónico y únicamente 
el 25% usa las redes de sociales como herramienta para promocionar y 
comercializar sus productos turísticos. Un segundo aspecto es el tema de la 
legalidad y la formalidad de los mismos. En este estudio se encontró  que el 73% 
cuenta con registro en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y tan solo 
el 22% cuenta con el Registro Nacional de Turismo – RNT. Adicional a esto, se 
encuentra el tema del bilingüismo del personal que se desempeña en el sector. El 
84% de los prestadores de servicios turísticos no maneja un segundo idioma, lo 
cual, es un cifra bastante alta y preocupante, especialmente, en el marco de la 
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globalización, los tratados de libre comercio y la declaratoria del Paisaje Cultural 
cafetero –PCC como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.  
Por otro lado, existen ciertas debilidades frente a las normas técnicas de 
infraestructura, gestión y de servicio al cliente que los prestadores de servicios 
turísticos deben cumplir, para entrar a la normatividad de calidad a nivel nacional e 
internacional. Por ejemplo, en los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
el60% no realiza ninguna acción para la fidelización de sus clientes, el 66% no lleva 
ningún proceso de evaluación y seguimiento del servicios a sus clientes, el 72% no 
cuenta con un sistema de costos hoteleros, el 92% no posee un Plan de Manejo 
Ambiental y el 98% no tienen alguna certificación de calidad.  
Mientras que en los establecimientos gastronómicos y bares el 44% no tiene 
servicios sanitarios separados por género, el 43% no cuenta con un plan de 
emergencias, 62% no tiene programas por escrito de desinfección y limpieza y de 
desechos sólidos y de control de plagas y el 86% no cuenta con la señalización 
requerida por la aseguradora de riesgos profesionales A.R.P. Cumplir con estas 
normas de calidad son una forma de generar valor agregado en el negocio y son 
fundamentales en el nuevo concepto de mercado inteligente, ambiental y 
comprometido con las buenas prácticas sectoriales. 
El turismo es un sector estratégico, potencial y fuente secundaria de ingresos para 
gran parte de los habitantes del sector rural en Colombia y en Caldas. Por este 
motivo, fortalecer el sector turístico, representaría mitigar algunos problemáticas 
sociales en el campo y en los municipios y sería una respuesta directa, clara y 
efectiva en mejorar las condiciones de vida de los habientes en el departamento. 
Vale la pena resaltar que hay ciertos aspectos que son favorables para el sector y 
los prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, si el objetivo es fortalecer el 
sector y convertirlo en un sector de talla mundial, es necesario cerrar las brechas y 
rezagos que están presentes al interior del sector. 5 




2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Por qué se considera necesario la construcción de  un Hotel Campestre en el área 
rural del Municipio de Aguadas Caldas? 
El municipio de aguadas es un municipio icónico del país, su fundación, su historia, 
sus paisajes y su gente  hacen parte de ese legado caldense poderoso  el cual no 
se está aprovechando para el desarrollo de sus habitantes y el del municipio. 
Podemos ver un incremento significativo en el número de turistas que llegan del 
extranjero así como turistas nacionales, que en base a esta nueva ola verde de 
pensamiento nómada, buscan experiencias distintas más humanas, más 
personales, experiencias que vinculen al turista con el territorio de una manera 
única,  tanto así que tengan un impacto en la perspectiva del turista en base a la 
experiencia y al viaje vivido. 
Actualmente el municipio de la Aguadas no cuenta con un hotel campestre, que 
brinde el servicio de hospedaje para una gran cantidad de personas, en el sector se 
encuentran más que todo fincas y haciendas que brindan servicio de hospedaje 
para ciertos turistas pero no para todos aquellos que busquen una experiencia más 
alejada  de lo convencional.  
Por esta razón se considera  que el hotel Campestre “La Guayabera” suplirá las 
necesidades de muchos turistas que desean alojarse a las afueras del municipio y 
no encuentran un lugar donde hospedarse y disfrutar de una experiencia más 









El en municipio de aguadas se está presentando un incremento turístico, el cual 
hace parte de las nuevas tendencias turísticas que  buscan el conocer y disfrutar de 
los recursos naturales de un área del planeta. Dichas tendencias aparte de que 
representan una oportunidad de negocio en el sector turístico, sus impactos en el 
medio ambiente en un territorio determinado serian fundamentales, ya que 
ayudarían en el desarrollo de planes de conservación y protección, adicional a esto 
se convertirían en un factor económico importante para las diversas comunidades 
agrícolas y campesinas habitan el territorio. 
La preservación de los ecosistemas y la biodiversidad aún están en batalla ante las 
nuevas técnicas de aprovechamiento de los recursos en los territorios, las cuales  
generan impactos irreversibles, no solo hacia la naturaleza sino hacia las 
comunidades asentadas en dichas zonas. Pero qué futuro nos aguarda cuando nos 
hemos caracterizado por ser una especie que olvida con facilidad sus errores, y 
parece que estamos condenados a repetirlos una y otra vez. ¨Vivimos en una época 
peligrosa el ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza sin aprender a 
dominarse el mismo¨ Albert Schweitzer¨. El dominar nuestros más egoístas deseos 
carece de lógica cuando cada día  nos olvidamos más de dónde venimos, hemos 
olvidado nuestras raíces y hemos abrazado el olvido de lo que realmente nos hace 
únicos. Nuestro pasado encarna la esencia de lo que somos, de dónde venimos y 
hacia donde iremos. Los valores de nuestros ancestros definieron el alma de la 
nación la moral y el amor hacia  esta tierra que lleva la sangre y los recuerdos de 
años de lucha y sacrificio.   
Como una forma de rescatar los valores de nuestro pasado rural campesino el cual 
hace parte de las bases de este país y que aún son pieza fundamental en el 
desarrollo económico y social de Colombia. El Hotel Campestre La Guayabera 
quiere hacer parte de la nueva propuesta Eco-turística llevando un mensaje de 
reconciliación entre el ser humano, su pasado  y la naturaleza, demostrando que 
una existencia simple y conectada con la madre tierra, son la clave para la 
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conservación y preservación de nuestros recursos naturales,  así como  nuestro 
patrimonio  cultural el cual ahora  más que nunca debe de ser protegido y 
preservado a partir de la divulgación y la vinculación del hombre hacia un pasado 
que no se ha perdido solo se ha olvidado por unos pocos. 
El Hotel campestre ¨La Guayabera¨ proveerá una experiencia única en un bello 
ambiente rural campestre con  prácticas que buscan rescatar los valores 
campesinos y naturales de la zona, fomentando el aprovechamiento de nuestros 


















4. MARCO TEORICO 
4.1. Plan de Negocio 
El plan de negocio o plan de empresa es un documento donde quien desea 
emprender una aventura empresarial detalla la información acerca de su proyecto. 
Es un guion, o memoria en sentido amplio, que sirve como base y punto de partida 
de todo desarrollo empresarial. Creado por el propio emprendedor, este documento 
plasma sus ideas y la forma de llevarlas a cabo. Constan asimismo los objetivos y 
las estrategias que piensa desarrollar la empresa, negocio o iniciativa empresarial. 
Consecuentemente, el plan de negocio puede considerarse una herramienta de 
reflexión, donde se analizan teóricamente una serie de características del proyecto 
empresarial -antes de encontrarnos con la realidad de nuestra aventura- que puede 
que no se adapten a los principios teóricos que elaboramos en un principio. 
Disponer de este estudio preliminar nos permitirá solucionar todas las 
eventualidades que tenga que afrontar nuestro negocio. 
El plan de negocio sirve para poner claramente por escrito los distintos aspectos del 
negocio y discutirlos de forma objetiva, abordando todos los temas que puedan 
tener posteriormente mayo dificultad o requerir un mayor análisis, como, por 
ejemplo, qué responsabilidad vamos a asumir, qué gastos son necesarios realizar, 
qué beneficio podemos conseguir, qué compromisos adquiere cada socio en la 
sociedad. También el plan de negocio puede ser considerado una herramienta de 
marketing. No todo emprendedor posee todos los recursos necesarios para 
comenzar su aventura empresarial; debe buscar financiación externa, ayudas tanto 
pública s como privadas. El plan de negocio nos servirá de presentación para 
obtener estos medios de financiación. Los posibles inversores o entidades que 
concedan préstamos necesitarán saber cómo vamos a solucionar todos los 




De esta forma, un plan coherente y serio demuestra que el emprendedor está 
capacitado para sacar el proyecto adelante y desarrollarlo. Los usos del plan de 
negocio son:  
A) Internos:  
El propio promotor empresarial es el primer interesado, ya que a través de 
este documento tiene una herramienta de planificación de su proyecto, así 
como un elemento de marketing propio. El plan de negocio permite, a nivel 
interno, identificar tanto los puntos fuertes como débiles de la empresa; 
posibilita evaluar su marcha y sus desviaciones sobre el escenario previsto y 
es una valiosa fuente de información para realizar presupuestos e informes.  
 
B) Externos: 
Ante bancos, organismos institucionales y otro tipo de entidades privadas. El 
plan de negocio sirve como tarjeta de presentación del proyecto empresarial. 
Supone la primera vía de contacto a la hora de recabar cualquier tipo de 
colaboración, ayuda, apoyo financiero y/o búsqueda de nuevos accionistas, 
colaboradores o inversores. Podemos resumir diciendo que la utilidad del 
plan de negocio está en que:  
 
1) Obliga a los promotores del proyecto a reflexionar internamente sobre las 
posibilidades de éxito y la viabilidad con unos mínimos de coherencia, 
eficacia y rigor. Además, servirá para aclarar a todos los posibles 
promotores del proyecto los objetivos y estrategias y determinar las 
distintas responsabilidades. 
 
2) También es una carta de presentación del proyecto frente a terceras 




3) Además, servirá como referencia de la acción futura en nuestra empresa 
y como instrumento de medida de los rendimientos obtenidos.  
El plan de negocio debe prepararse por todos los socios o promotores del proyecto, 
garantizando de esta forma la implicación de todas las personas que van a intervenir 
en el análisis previo del mismo.  
El plan de negocio debe desarrollarse en un documento escrito con formato sencillo, 
debido a que principalmente va dirigido al propio emprendedor. Si posteriormente 
fuese necesario presentarlo a terceras personas se podría pensar en utilizar 
presentaciones multimedia que lo hacen más atractivo. En un primer momento debe 
ser considerado en su presentación como un documento interno de la empresa. 
Todos los modelos de planes de empre s a suelen establecer un orden cronológico 
o índice de los aspectos del negocio a tratar. Cada empresa posee su propia 
personalidad y puede organizarse de formas diferente s, aunque ex i s ten una serie 
de elementos y reglas que son comunes. La mayoría de los planes de empresa 
contienen las siguientes secciones:  
Presentación de la empresa o resumen del proyecto. Breve presentación que 
destaque los componentes más relevantes del proyecto 
Presentación de los promotores. Se trata de dar a conocer al interesado o 
interesados en crear la empresa. Una explicación, a modo de currículo de quién es 
cada uno de los empresarios, a qué se dedican, o cuál es su experiencia y sus 
conocimientos. Permite, a quien lea el proyecto hacerse una idea de los méritos y 
aptitudes de los promotores.  
Descripción del producto, qué se va a vender. Si se trata de un producto, 
explicarlo que es: si ya es conocido, si no lo es y se trata de algo nuevo, qué 
posibilidades reales ofrece.  
Plan de marketing. Es imprescindible realizar un estudio del sector en el que la 
empresa se va a mover para dilucidar una estrategia de lanzamiento que le permita 
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conseguir suficiente cuota de mercado, es decir, los clientes necesarios para 
rentabilizar el trabajo. Además, habrá que pensar una estrategia comercial o plan 
de marketing diferente de la utilizada por los demás. Tiene que existir algo 
(publicidad, precios, atención a los clientes) que distinga a nuestra empresa de otras 
del sector y la haga más atractiva para compradores o usuarios.  
Plan de producción y calidad. Es el plan de puesta en marcha de la empresa que 
acompaña a la idea, cómo llevar a cabo el negocio para obtener beneficio. Prevé 
los pasos que se van a dar hasta que el negocio funcione a pleno rendimiento y el 
tiempo que se necesitará para ello.  
Área jurídica fiscal. Es necesario explicar qué tipo de empresa se va a construir, 
desde el punto de vista jurídico y de organización. Así, se hará mención al carácter 
de la empresa (sociedad anónima, limitad, empresario individual, etc...) y también 
se detallará su organigrama interno, los posibles departamentos y áreas 
diferenciadas, y las funciones de cada una.  
Estudio económico financiero. Es el estudio que refleja la estimación del 
resultado de explotación de la empresa, así como el origen de sus recursos (propios 
y ajenos). Se trata de estudiar “a priori”: por un lado, la rentabilidad económica del 
proyecto (si genera por sí mismo los recursos necesarios que le permitan desarrollar 
su actividad en el futuro); por otro, la rentabilidad financiera (si la plusvalía que 








4.2. Introducción al Turismo 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 
cuales algunas implican un gasto turístico. Como tal, el turismo tiene efectos en la 
economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de 
los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos 
impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos para 
producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de 
agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque 
global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy 
recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de 
turismo nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos 
en materia de turismo.6 
4.3. Análisis económico del Turismo 
El turismo, genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica 
en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente debido a la 
demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse. En el análisis 
económico del turismo, se debe distinguir entre la ‘contribución económica’ del 
turismo que se refiere al efecto directo del turismo y que se puede medir mediante 
la CST, y el ‘impacto económico’ del turismo de, que es un concepto mucho más 
amplio que encapsula los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo y que 
debe ser estimado mediante la aplicación de modelos. 
La finalidad de los estudios de las repercusiones económicas es estimar los 
beneficios económicos, a saber, el incremento neto de la riqueza de los residentes 
                                                          
6 CORPORACIÓN VENTURES. Manual para la elaboración de planes de negocios. [En línea]. Colombia, 2010. [Citado 23-
Abril-2017].  Disponible en internet: https://ticamericas.net/Download/bootcamp/ManualdePlanesNegociosMCITVentures.pdf 
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dimanante del turismo, medido en términos monetarios, en relación con los niveles 
que prevalecerían en ausencia de esta actividad. 
4.4. Breve historia del Turismo 
El hombre viaja desde su aparición en la Tierra por necesidad. Es muy probable que 
las poblaciones nómadas hayan aparecido antes que las sedentarias, lo que 
demuestra que la necesidad de moverse es una característica humana. En el caso 
de los nómadas la movilidad territorial es un aspecto esencial de la identidad. Lo 
mismo se puede decir de marineros y mercantes que viajaban, y aún lo hacen, "por 
trabajo". 
Fundamental en la historia del viaje es la figura del peregrino. El peregrinaje, debido 
a su carácter de fenómeno de masas, periódico y organizado, ha sido considerado 
el antecedente del viaje moderno. El peregrino se mueve por rutas preestablecidas 
y descansa en lugares adecuados para ello, igual que el turista moderno viaja en 
grupos y duerme en hoteles. Sólo en tiempos más reciente se empieza a viajar "por 
diversión". Los inicios de este turismo se encuentran en la experiencia del Grand 
7Tour: a partir del siglo XVIII, los hijos de la nobleza inglesa viajaban durante meses 
por las diferentes capitales europeas como colofón a su formación. 
En este mismo periodo surgen los balnearios y se ponen de moda las localidades 
de veraneo en la montaña y al mar. En 1841 Thomas Cook comenzó a vender 
pasajes de tren entre Leicester y Loughborough, por los que se le considera el 
primer organizador de viajes turísticos; en 1855 ya organizaba viajes "todo incluido" 
a la Exposición de Paris. 
Pero en aquella época el turismo era una experiencia limitada a pocas personas. Es 
en los años entre las dos guerras mundiales, y especialmente tras la segunda, 
cuando se gesta y desarrolla el fenómeno del turismo de masas. Con el boom 
económico, el turismo al extranjero toma grandes proporciones. Los primeros en 
                                                          
7 IBID 
7  IBID  
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participar en este tipo de vacaciones son los norteamericanos, los europeos en los 
años '60 y, poco más tarde, los canadienses, japoneses y australianos. En los años 
'80 empiezan a viajar también las minorías acaudaladas de la India, Brasil, México, 
Sudáfrica, etc. 
Tres han sido los aceleradores fundamentales que han transformado el turismo en 
una industria: 
 La curiosidad hacia otros lugares y otras culturas 
 La evolución de los medios de transportes, que han reducido las distancias 
 Las vacaciones pagadas 
El verdadero detonador de la revolución turística ha sido la clase trabajadora de los 
países industrializados, que en los años '80 empezó a disfrutar de "paraísos" 
lejanos. En el Sur, por el contrario, el fenómeno turístico es todavía insignificante: 
África y Asia Meridional, por ejemplo, no reciben ni producen flujos turísticos 
relevantes. 
4.5. Colombia Ambiental 
En los últimos años la calidad ambiental en Colombia ha desmejorado a un ritmo 
constante y sin precedentes, lo cual ha llevado a una crisis ambiental caracterizada 
por una alta deforestación, contaminación hídrica y alteraciones del ecosistema. La 
calidad del aire en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y 
ciudades intermedias como Sogamoso, superan los niveles aceptados de 
contaminación. La contaminación hídrica en el país es causada principalmente por 
los residuos domésticos, las actividades agropecuarias, los residuos industriales, 
las actividades mineras, el inadecuado manejo de rellenos de basura y de lixiviados. 
A esto se le suma el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios.  
El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e 
implementado monocultivos, que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el 
caso de la palma africana para la generación de biocombustibles. Las implicaciones 
ambientales de algunos monocultivos causan el deterioro acelerado de los suelos. 
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El uso intensivo de agroquímicos, que implica daños al medio ambiente, 
especialmente en regiones selváticas. Los cultivos de palma africana, se 
encuentran localizados en regiones selváticas del Pacífico colombiano, uno de los 
lugares con mayor biodiversidad en el mundo. La creación de carreteras y grandes 
obras de infraestructura han causado un impacto ambiental considerable en 
Colombia. Por otra parte, el gobierno busca abrir paso al desarrollo, y además 
disminuye las selvas que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos 
ilegales.  
Los grupos guerrilleros como las FARC y ELN, adoptaron políticas de destrucción 
de la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de 
multinacionales. Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica 
que más han utilizado las guerrillas. Dichos derrames de petróleo han causado la 
contaminación de suelos, cuencas hidrográficas y el deteriorado de diversos 
ecosistemas. 8 
Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las 
FARC, ELN y AUC han promovido la expansión de cultivos ilícitos, lo que genera 




                                                          
8 EL UNIVERSAL. Colombia se perfila como joya emergente del turismo [En línea]. Bogotá 22 de Julio de 2017 [Citado 8 -






4.5.1. Factores de Amenaza 
En Colombia los factores que causan deterioro ambiental son variados, pero se 
pueden agrupar en dos grandes grupos: 
Libre acceso a los recursos naturales: Existen diversas actividades que no posee 
una vigilancia o acompañamiento del estado colombiano y han provocado graves 
problemas ambientales, como son: la minería ilegal, la tala de bosques ilegal y las 
actividades relacionadas con el narcotráfico. 
Falta de inversión estatal: En Colombia la inversión estatal y el acompañamiento 
en algunos temas ambientales, es casi nulo. La falta de inversión por parte del 
estado en el tratamiento de aguas residuales domésticas es poco. El manejo de 
basuras y el aprovechamiento de la misma son reducidas a lo largo del país. Hay 
poca investigación en la contaminación y los recursos renovables. 
La deforestación en Colombia en el periodo 2000-2007 fue de alrededor de 336 000 
hectáreas de bosque al año. La destrucción de los bosques de alta biodiversidad 
como los encontrados en la zona del Pacífico ha sido causa de la actividad ilegal de 
la producción de coca. Se estima que desde el 2002 hasta el 2007 la zona sur del 
Pacífico colombiano perdió un área de 14.322 km2 de bosque tropical, un área 
mayor a la de Jamaica que mide 11.190 km2.  La zona del Pacífico colombiano hace 
parte de Chocó biogeográfico, una de las zonas más megadiversas y lluviosas del 
planeta. En el Chocó existe el mayor porcentaje de endemismo del mundo para un 
área continental, incluso para las aves; pero muchas especies endémicas están en 
peligro de extinción. Por otra parte, la minería ilegal que afecta a 17 departamentos 
en Colombia, ha causado considerables daños ambientales. La minería ilegal en 
Colombia ejerce presión sobre la diversidad biológica y es una de las principales 
amenazas sobre los ecosistemas en el país. En cuanto a la protección de los mares, 
Colombia protege el 2% de ellos, cuando los acuerdos de diversidad biológica 
exigen el 10%. 
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De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia tiene un enorme potencial de 
desarrollar proyectos ambientales sostenibles que impacten los recursos hídricos, 
las áreas forestales y la biodiversidad. A su vez, con capacidad de ejercer cambios 
sociales en la alimentación, la salud, la habitabilidad y el trabajo de las poblaciones 
a través de iniciativas y propuestas que han sido probadas en el mundo, a favor del 
bienestar del medio ambiente. Según Pauli, G. Las problemáticas ambientales son 
una oportunidad para ejercer cambios relevantes en la manera de habitar y formar 
sociedad. 
4.5.2. Colombia Rural 
Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en 
minería que en producción de alimentos. El gobierno firma tratados y asociaciones 
de libre comercio y crea incentivos para el empresariado agroindustrial pero, con 
honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja mucho que 
desear. Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del 
Estado medidas de más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan 
o queden reducidas apenas a medios de sobrevivencia. Viejos y nuevos indicadores 
socioeconómicos confirman la mayor vulnerabilidad de los pobladores rurales, pero 
la institucionalidad estatal para atenderlos se ha debilitado o desaparecido y las 
coberturas en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, agua potable, 
infraestructura, salud, saneamiento básico, asistencia técnica, etcétera) no se 
comparan con el peso de las estrategias y programas de subsidios sectoriales que 
en la práctica benefician a quienes tienen más capacidades y recursos. 
Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque 
siempre pensó que el país era más urbano que rural. Construyó un modelo de 
desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural, rindiéndole más culto al mercado 
que al Estado, lo cual amplió las brechas entre lo urbano y lo rural. Y preservó su 
orden social injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una 
visión de largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico para el desarrollo. La 
preservación del orden social rural, con todas sus inequidades y ataduras al 
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desarrollo, se fundamenta en: (a) una estructura de la tenencia de la tierra 
convertida en un inamovible para la política pública, (b) una jerarquización social 
que coarta la movilidad de las personas en la estructura de la sociedad, y (c) una 
hegemonía política tradicional que restringe las elecciones libres, limpias y 
competitivas y que no hace un reconocimiento político del campesinado. El modelo 
de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia 
innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores 
sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos 
naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación con 
los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo 
urbano. Además, se ha fundamentado en una precaria y deteriorada 
institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación de las fuerzas del 
mercado en una sociedad llena de desequilibrios e inequidades. 
La ocupación productiva del territorio y los procesos de poblamiento indican serias 
ineficiencias sociales, productivas e institucionales. La falta de un ordenamiento del 
territorio ha facilitado la persistencia de conflictos en el uso de los recursos y entre 
los diferentes actores, tanto de quienes invierten para reproducir el capital, como de 
los que tienen las actividades agropecuarias como un modo de vida, y las 
comunidades que conciben el territorio más allá de su utilización económica. El 
Estado poco se ha hecho presente para ordenar el uso del territorio, regular los 
asentamientos humanos y emprender programas de desarrollo rural que ayuden a 
estabilizar las sociedades campesinas que por la lógica de su sobrevivencia, se 
adentran sin límites ni control, más allá de la frontera agropecuaria.9 
 
 




4.6. El Turismo en Colombia 
Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo con paisajes que van desde 
las playas del Caribe a las costas del pacífico pasando por páramos, desiertos y 
selvas en un territorio que cuenta también con ciudades históricas, un patrimonio 
que comienza a perfilarlo como una joya turística tras el fin del conflicto con las Farc. 
Las cifras así lo indican. En el primer semestre de este año el número de viajeros 
internacionales creció un 46,3 % en comparación con el mismo período de 2016. 
Para que el crecimiento continúe el país también debe atraer turistas de grandes 
emisores de viajeros, como China, Rusia o Japón, pues con la paz ya tiene la 
materia prima necesaria para convertirse en una joya turística de Suramérica. Entre 
los retos que debe superar el turismo colombiano está el de romper el estigma: 
atraer a extranjeros que tienen una imagen del país muy marcada por el pasado de 
narcotráfico y conflicto que recuerdan constantemente películas y series de 
televisión. 
Colombia también cuenta con una oferta que incluye selvas, desiertos o 
ecosistemas de alta montaña al alcance de la mano, lo que atrae a muchos turistas, 
especialmente de Europa. 
El turismo en Colombia es regulado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia es el órgano de Gobierno de la Administración General 
del Estado encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, 
servicios y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes regiones. El 
actual ministerio es el resultado de la fusión, operada en 2002, entre los ministerios 
de Desarrollo Económico y Comercio Exterior. 
Es un eje fundamental en el desarrollo económico colombiano. Entre sus diferentes 
funciones, también están las de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 
generales en materia de desarrollo económico y social del país.10 




4.7. Turismo y  su impacto ambiental  
El fenómeno de las actividades turísticas se ha constituido en la actualidad como 
forma prioritaria de apoyo al desarrollo, tanto de las naciones industrializadas como 
de las que están en vías de desarrollo se conoce así que su fenómeno es esencial, 
dados sus efectos de beneficio las últimas décadas el turismo en Colombia ha 
representado una importante fuente generadora de la estructura económica de 
manera que por ello, se ha acelerado la expansión y grandes obras de 
infraestructura, equipamiento y servicios en las que se ha intentado aprovechar, los 
magníficos recursos naturales, escénicos, paisajísticos y ambientales con los que 
cuenta nuestro territorio, además del magnificente patrimonio cultural que 
acrecienta el valor turístico nacional con diversificar la oferta de sus atractivos. 
Sin embargo, en esta práctica se ha notado una gran deficiencia por parte de los 
organismos gestores del desarrollo, en lograr un verdadero aprovechamiento 
integral de los sitios turísticos. Es así que dichos atractivos han sido no solo muchas 
veces subutilizados, sino incluso degradadas por la intención absurda de reducir los 
paisajes y sus elementos a la imagen de un patrón estándar de desarrollo 
preestablecido en condiciones ajenas a nuestra realidad. Es necesario establecer 
que en relación con el turismo, la naturaleza tiene 3 funciones básicas, que si bien, 
han sido determinadas en su determinismo individual, no lo han sido en cambio, en 
el global, y ello ha concluido entonces a que se presente una descoordinación e 
inadecuación entre los planes y las acciones de ocupación y operación de los 
desarrollos, porque la normatividad de los primeros no siempre se respeta.   
 La naturaleza es la base del atractivo turístico (función escénica – 
paisajística)   
 La naturaleza aporta los recursos que permiten la estructuración del espacio 
socioeconómico en el que se potencia la rentabilidad del suelo (función de 
soporte para el emplazamiento). 
 La naturaleza es el medio que permite el desarrollo sostenido de la actividad 
económica (función de soporte para la estabilidad operativa) 
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El impacto provocado por el desarrollo del turismo, ha generado una gran presión 
sobre los recursos naturales, debido a que se pretende adecuar los sistemas 
naturales a un tipo de construcción preestablecido, y no a un diseño particularmente 
faunísticas y ambientales propias de cada sitio o región. Ello ha generado una 
situación muy negativa, que degrada progresivamente el recurso natural que sirvió 
de pivote para los desarrollos y que en el mediano plazo, terminará totalmente con 
el éxito de la actividad turística y la preservación de la ecología. 
4.8. Ecoturismo 
La principal diferencia entre turismo y ecoturismo es que este último satisface las 
necesidades de las zonas ambientales. Mientras que el turismo de masas da poca 
importancia a su impacto en el ambiente o la cultura del lugar de destino, el 
ecoturismo aboga por los viajes ambientalmente responsables. 
La definición de ecoturismo según la OMT (Organización Mundial del Turismo) hace 
referencia a su finalidad, principios, elementos que lo integran, sus objetivos y los 
beneficios que reporta. De acuerdo con esta definición, a continuación destacamos 
cuáles son los  principales fines  del ecoturismo: 
Fines del ecoturismo: Contribuye a la conservación de los recursos naturales, por 
cuanto estos son la base de la oferta eco turística, conjuntamente con las 
manifestaciones culturales locales. 
 Resalta la valoración del patrimonio natural y cultural, en vista de ser los 
recursos naturales y culturales los elementos fundamentales del producto 
eco turístico. Por lógica, son valorados por los beneficios económicos que 




 Induce a la planificación y manejo de los recursos naturales y culturales, 
genera empleos y beneficios económicos a las poblaciones locales, 
mejorando la calidad de vida.11 
 Promueve la investigación científica, especialmente en lo concerniente a los 
recursos naturales. 
 Integra áreas marginales, tanto silvestres como poblacionales, al desarrollo 
de la economía nacional.12 
 Es un importante instrumento para la capacitación y la concientización de las 
poblaciones marginales y los ecos turistas. 
 Estimula a la creación de medianas, pequeñas y micro empresas eco 
turísticas, contribuyendo a la democratización del dólar turístico.13 
 Contribuye a la mejoría económica de países tropicales con economías 
deprimidas. 
 Canaliza fondos, donaciones y asistencia técnica para la conservación de los 
recursos naturales y la mejoría comunitaria. 
 Da prestigio y orgullo (imagen) por las políticas conservacionistas 
desplegadas a favor del ecoturismo. 
Turismo de aventura: Es aquel donde el contacto con la naturaleza requiere de 
grandes esfuerzos y altos riesgos. 
Además, se hacen salidas o travesías con recorridos largos hacia parques y 
reservas naturales, las cuales ofrecen atractivos paisajísticos, actividades extremas 
                                                          
11 AREWARO. ECOTURISMO - Turismo ecológico [En línea]. Colombia 2009 [Citado 25 -Agosto -2017]. Disponible en 
internet:  http://www.ecoturismoarewaro.com/web/es/ecoturismo-turismo-ecologico.html 
 
 
12 POLANCO. Daniela-¿Es el ecoturismo una alternativa al turismo de aventura en el 
cantón el chaco? [En línea]. Ecuador 2016 [Citado 25-Abril -2018]. Disponible en internet:  
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/4941/5919  
 
13 DR. CERVANTES JORGE F BORJA- Análisis del impacto ambiental generado por los grandes proyectos turísticos de 




y de aventura, reconocimiento de zonas arqueológicas e identificación de 
biodiversidad y riqueza socio-cultural. 
Dirigido a personas con alguna trayectoria en salidas de campismo, con capacidad 
física, mentalidad y disposición para la aventura, recorridos largos, convivencia, 
trabajo colectivo y responsable, que sepa acatar recomendaciones de grupo. 
Con base en lo anterior se puede concluir que tanto  el ecoturismo como el turismo 
de aventura están basados en la naturaleza, la observación y apreciación de esa 
naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales, 
procurando reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural 
y sociocultural. 
 
Contribuyendo a su vez con a la protección de las zonas naturales utilizadas como 
centros de atracción de ecoturismo, generando beneficios económicos para las 
comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas 
naturales con objetivos conservacionistas, ofreciendo oportunidades alternativas de 
empleo y renta a las comunidades locales, incrementando la concienciación sobre 
conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona 











5. MARCO SITUACIONAL 
5.1. Diagnóstico Ambiental del Municipio de Aguadas Caldas 
5.1.1. Información general  
Aguadas está localizado en el departamento de Caldas. Ocupa una extensión total 
de 482.7 Km2 y se ubica a 126 kilómetros de Manizales. El municipio de Aguadas 
limita de la siguiente forma:  
 Al norte con los municipios antioqueños de la Pintada, Abejorral, y Sonsón, 
 Al  sur con Pácora y Salamina, 
 Al oriente con Sonsón, Salamina y Pensilvania y  
 Al occidente con Caramanta y Valparaíso (Antioquia). 
Grafica 2. Mapa del casco urbano del municipio de Aguadas Caldas
 








Los primeros habitantes de Aguadas fueron los indios Coy Cuyes los cuales fueron 
denominados como Indios armados debido al gran armamento elaborado en oro 
que tenían en su cuerpo cuando se enfrentaron con los españoles conquistadores 
del territorio. El primero de estos conquistadores fue el Mariscal Jorge Robledo, sin 
embargo este no formalizó su fundación.  
El también conquistador español Sebastián de Belalcázar manifiesta su 
inconformismo con Robledo, por lo mismo lo persigue y acosa y ordena al capitán 
Miguel López Muñoz fundar “una villa con el nombre de Santiago de Arma en el año 
de 1.542 no con el criterio de levantar un pueblo perdurable sino más bien como un 
fuerte militar desde el cual tratarían de someter las tribus vecinas.” 
Santiago de Arma progresa, hasta convertirse en un pueblo importante de la época, 
gozo de la creación de un cabildo, con la tenencia de un alcalde mayor, un escudo 
donado por el rey de España, caballeros de espada y golilla, etc. Es por esto que 
españoles cautivados por prometedor desarrollo, la feracidad de las tierras y los 
ricos yacimientos auríferos ubican su residencia en el municipio. En el año 1.777 
Aguadas en eses entonces Santiago de Arma presenta una crisis debido al 
agotamiento de las minas, lo deleznable del terreno y mal clima; ante esto, solo 
queda un humilde caserío, las autoridades en su momento ordenan la reubicación 
de la villa al valle de San Nicolás el magno de Rio negro, ciudad que empezaba a 
florecer entonces.  
La emigración antioqueña hacia el sur, propicia la necesidad de crear un lugar 
donde aprovisionarse de víveres y lugares donde los arrieros encontraran 
hospedaje, en este escenario nace la Fonda a cargo de la señora Manuela Ocampo 
y algunos de sus hijos. En esta fonda los colonos encontraban comida y hospedaje 
y los vecinos de Arma y Norte de Antioquia pasaban la noche para al día siguiente 
continuar con su viaje. 
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En esta fonda, en 1808 don José Narciso Leonín de Estrada y Castro encuentran el 
sitio idóneo para fundar una población, es así como construye un horno para quemar 
teja y posteriormente en cercanías del actual hospital, levanta una casa que fue 
llamada “la casa de teja”.  Meses más tarde se unen a don Narciso otros personajes 
que también son considerados fundadores: José Antonio Villegas, José Rafael 
Trujillo, José Antonio Pérez y José Salvador Isaza. Se repartieron las tierras, se 
trazó a la ciudad y se declaró fundada con el nombre de “La Aguada”. 
Posteriormente nueva colonia de Ebégico, nombre que se cambió hacia 1810 a 
1812 por el de AGUADAS, por el cual se reconoce en la actualidad.14 
5.1.1.2. División administrativa del municipio 
La constitución político administrativa del municipio se conforma de su área 
cabecera y rural. La cabecera municipal (CM) esta dividió en 145 manzanas, un 
Corregimiento: Arma con 31 manzanas, 7 caseríos:   La Mermita (6 manzanas), El 
Edén (2 manzanas), San Nicolás (2 manzanas), Alto de Pito (5 manzanas), Alto de 
la Montaña (4 manzanas), Viboral (4 manzanas) y Pore (3 manzanas). 
5.1.1.3. Clima 
La composición geográfica de Aguadas permite que exista gran diversidad 
climática, sus suelos van desde el piso térmico cálido hasta las áreas consideradas 
como clima de paramo.  El promedio de lluvias anuales varían desde los 1500 
mm/año hasta los 2500 mm/año. 
5.1.1.4. Aspectos poblacionales  
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)i deja entrever una calidad de 
vida aceptable en la mayoría de su población; esto es respaldado por el promedio 
del NBI departamental el cual es más elevado que el del municipio. Solo el 22,99 
por ciento de su población no tiene sus necesidades básicas resueltas y más de la 
mitad si tiene acceso a los indicadores básicos de calidad de vida. 




Tabla 3. Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Fuente: DANE, Censo General 2005. 
La población de la cabecera municipal muestra mayor cubrimiento en sus 
necesidades básicas resueltas. 
 
Tabla 4. NBI Distribución municipal 
VARIABLES NBI 
Población NBI- Cabecera 15.05 
Población NBI – Resto 29.21 
Población NBI – Total 22.99 
Fuente: DANE, Censo General 2005.15 
                                                          
15ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUADAS CALDAS. Plan de ordenamiento territorial del municipio de Aguadas Caldas. [En 




El total de la población proyectada para el 2015, de acuerdo con las cifras del DANE, 
es de 22.081 personas. El 59,14% se encuentra entre los 15 y 59 años de edad.  
 
Tabla 5. Datos Poblacionales 
Total población en el municipio 2015 22,081 
Población (>15 ó < 59 años) 2015 - potencialmente activa 13,059 
Población (<15 ó > 59 años) 2015 - población inactiva 9,234 
Fuente: DNP, DANE, Censo General 2005. 
La población étnica en el municipio no es representativa,  El grupo afrocolombiano 
representa el 3,13%. 
Tabla 6. Población Étnica 
AFRO INDÍGENAS ROM 
3,13% 0,02% 0,00% 
Fuente: DANE, Censo General 2005. 
5.1.1.5. Potencialidades 
Aguadas es la cuna de uno de los iconos artesanales más representativos de 
Colombia, el sombrero aguadeño hecho con la palma de Iraca es muestra de esto. 
16 
Es considerado uno de los pueblos más lindos de Caldas, su belleza arquitectónica, 
reflejado en su centro histórico, sus calles que evocan la cultura cafetera y la época 
colonial reconocieron la declaración de Bien de Interés Cultural el 28 de septiembre 
de 2011 para el municipio. Su cultura gastronómica también es atractiva para  
                                                          
16 IBID 
15 ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUADAS CALDAS. Plan de Desarrollo Aguadas Caldas 2008-2011. [En línea]. Aguadas – 
Colombia, 2008 [Citado 4 -Enero -2017]. Disponible en internet: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos 
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propios y visitantes; los célebres piononos preparados con harina, las brevas, el 
arequipe y el bocadillo sirven del deleite de todos; asimismo, destacan como 
eventos de interés cultural y con trascendencia nacional el  Festival Nacional del 
Pasillo Colombiano y la Verbena de la Iraca. Del empuje y la tenacidad de los 
aguadeños nace el mito del “Putas de Aguadas”, aquel que a nada le teme y que 
todo lo puede hacer. 
Entre los principales atractivos turísticos de Aguadas Caldas se destaca: El Templo 
de la Inmaculada Concepción, templo de Nuestra Señora de Chiquinquirá, parque 
de Bolívar, casa de la Cultura - Sede del Museo Nacional del Sombrero, cerro de 
Monserrate, pueblito Viejo en el Alto de la Virgen, parque Los Fundadores y Parque 
de la Confraternidad. Es también rescatable toda la cultura cafetera que se respira 
en el territorio y cada uno de sus habitantes con su amabilidad y los cultivos de café 
orgánico. 
5.1.1.6. Vías de acceso 
Para acceder al municipio de Aguadas se dispone de tres rutas: 
 La primera es la ruta Manizales – Neira – Aranzazu - Salamina – Pácora – 
Aguadas. 
 Los tramos Manizales – Neira – Aranzazu - Salamina se encuentra en 
pavimento en buen estado, el tramo Salamina - Pácora en algunas secciones 
se encuentra en pérdida de la banca y la carretera es destapada, por último 
el tramo Pácora – Aguadas se encuentra en pavimento en buen estado . 
 La segunda ruta es Manizales – La Felisa – Irra - La Pintada – Arma- 
Aguadas. 
 Los tramos Manizales – La Felisa – Irra - La Pintada se encuentra en 
pavimento en buen estado, el tramo La Pintada – Arma se encuentra en 
carretera destapada en buen estado, y por último el tramo Arma- Aguadas 
se encuentra en pavimento en buen estado. 
 La tercera ruta es Rionegro- Medellín - La Pintada – Arma- Aguadas. 
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 Los tramos Rionegro- Medellín - La Pintada se encuentra en pavimento en 
buen estado, el tramo La Pintada – Arma se encuentra en carretera 
destapada en buen estado, y por último el tramo Arma- Aguadas se 
encuentra en pavimento en buen estado.17 
Grafica 3. Mapa de Conectividad y accesibilidad del municipio de Aguadas. 
 
Fuente: Google Maps. 
Las tres empresas que operan en Aguadas (transporte Sideral, Autolegal, 
Transporte Arauca) movilizan un volumen de arribo de 55 pasajeros/día en los viajes 
realizados entre semana, incrementándose los fines de semana y festivos a 165 
pasajeros/día, teniendo en cuenta todas las rutas ofrecidas. La empresa con la 
mayor flota vehicular es Auto legal, con un total de 24 unidades (busetas), le sigue 
Transporte sideral con 18 unidades y Transportes Arauca con 9 unidades. La 
empresa que cuenta con el parque más joven es Autolegal, que tiene parque menor 
a seis años. 
 





5.1.2.1. Cobertura y Calidad 
Según  con las cifras del DANE, el 96,6% de las viviendas tienen Electricidad, el 
76,5%  servicio acueducto, 64,7% alcantarillado, 27.4% servicio de telefonía y el 0% 
tiene conexión a Gas Natural. 
Grafica 4. Servicios Públicos. 
 
Fuente: (DANE, 2010) 
En la actualidad la administración de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo se encuentra a cargo de EMPOCALDAS S.A E.S.P. El servicio 
de acueducto se encarga de la capacitación de temáticas relacionadas con la 
conducción de agua cruda, potabilización del agua captada, distribución del agua 
tratada, mantenimiento de las redes, labores comerciales de facturación y recaudo. 
El sistema de acueducto del municipio de Aguadas está compuesto por 4 
bocatomas, 4 desarenado res, 4 conducciones, una planta de tratamiento de agua 
potable y dos tanques de almacenamiento. El sistema funciona por gravedad. 
En cuanto al servicio de acueducto, el municipio de Aguadas se abastece 
principalmente de tres fuentes: La quebrada San José, quebrada la Castrillona, 
quebrada La Chuchera y en menor cantidad la quebrada Barro Blanco. Se observan 
riesgos en la Bocatoma sobre la quebrada San José, esto se ve reflejado en el 


















constante taponamiento de la rejilla a causa de la continua caída de hojarasca en la 
misma lo que se traduce en una disminución considerable del caudal de salida en 
este punto. Por demás está en buenas condiciones de funcionamiento.  
El servicio de alcantarillado, realiza la labor de recolección y evacuación de las 
aguas residuales generadas, se tiene instalado un alcantarillado combinado 
condicional, este sistema recoge las aguas sanitarias del 75% de la población, así 
como las aguas lluvias. Se tienen instalados aproximadamente 2.700 a 3.000 
metros de tubería de diferentes materiales como hierro galvanizado para los tramos 
más antiguos y de PVC para la tubería más reciente, la cual se ha instalado debido 
a los daños o desgaste que se presenta con los tramos de tubería de hierro. 
(Gobernación De Caldas) 
El Servicio Público Domiciliario de Aseo en el municipio de Aguadas y el Centro 
Poblado de Arma es prestado por la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas 
S.A. En promedio se recolectan mensualmente 136 toneladas de residuos 
distribuidos de la siguiente manera:  
 Zona urbana del Municipio y sector Pore: 121 toneladas  
 Zona urbana del Corregimiento de Arma: 15 toneladas 
En cuanto al servicio eléctrico , Aguadas hace parte del área de influencias de 
Hidroeléctricas del Río Arma S.A.S. E.S.P. (la “Compañía” o “Hidroarma”) es una 
compañía de propósito especial que está desarrollando los proyectos Encimadas y 
Cañaveral, dos plantas hidroeléctricas a filo de agua y sus instalaciones 
asociadas(“Encimadas y Cañaveral” o el “Proyecto”). Se anticipa que los proyectos 







Tabla 7. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en  Aguadas 
ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SALUD (EPS) 








HOSPITAL SAN JOSÉ 












                                                          
18 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Caldas [En línea].  Colombia 2008 [Citado 16 - Agosto 
-2017]. Disponible en internet:  https://www.dane.gov.co/files/icer/2008/caldas_icer_I_sem_08.pdf 
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5.2. Perfil Ambiental del predio - Finca “La Guayabera” 
5.2.1. Localización  
La finca  ’’La Guayabera’’ se encuentra ubicado  en el paraje de (vereda) Tarcara 
del municipio de aguadas, en el departamento de caldas,  comprendida en  un área 
total  de  784 Ha  a una altura de 2665 m.s.n.m  con coordenadas de localización 
5°33'32.51" N,  75°21'19.23. 
5.2.2. Temperatura  
La temperatura media anual es de 18° C y hacia  la parte nororiental en límites con 
el Municipio de Aguadas el promedio de temperatura es de 20° C.  
5.2.3. Precipitación 
La precipitación varía entre los 2600 y los 3200 mm anuales aproximadamente con 
una distribución bimodal en el año en toda el área del municipio. Existe un régimen 
de meses poco lluviosos cálidos y soleados y otro de meses lluviosos más nublados 
y fríos, presentando máximos en  abril mayo y octubre - noviembre, siendo estos 
últimos los más lluviosos.                                                                                                                                    
5.2.4. Componente biótico 
5.2.4.1. Zona de vida 
Bosque muy húmedo montañoso (bmh-PM) 
5.2.4.2. Fauna 
En la zona existen muchas especies de aves, como: Carriquíes, Barraqueros, Tucán 
Esmeralda, Pava Astillera y Mirla Imperial. En cuanto a mamíferos han identificado 
Perezosos de tres dedos, Martejas, Gurres, Conejos de monte y zorrillos.19 
5.2.4.3. Flora 
En la vereda Tarcara hace parte de los bosques secundarios montañosos que  
fueron reemplazados por cultivos de Café, Pastos ganaderos, Mora y Lulo.  En los 





fragmentos de bosque se encuentran especies como Guadua, Sauces, Caña brava, 
Nacedero, Carbonero, Nogal, Balso Blanco, Guamo, Higuerillo, Zurrumbo, Yarumo 
blanco, Cerezo, arrayán, Encenillo y Siete cueros entre otros.  
5.2.5. Componente geológico 
5.2.5.1. Rocas  Ígneas  
Rocas ígneas localizadas hacia el occidente y centro del predio. Sobresalen 
topográficamente con mayores alturas y fuertes pendientes con respecto a las 
formaciones rocosas que las circundan. 
5.2.5.2. Rocas Metamórficas 
Corresponde a los afloramientos de rocas metamórficas localizados al suroccidente 
alto de la Valencia. El número de estas rocas se encuentra bien definido en algunos 
sectores como en el alto  de la mesa áreas circundantes al afluente Tarcara. 
5.2.5.3. Geomorfología  
Morfológicamente se caracteriza por presentar una topografía de macizos 
montañosos que circundan un amplio paisaje de piedemonte. 
5.2.5.4. Paisaje de Montaña 
Corresponde al relieve montañoso (propiamente la Serranía) de alta pendiente 
(>50%)n con alturas superiores a los 2600 m.s.n.m; esta topografía mezcla 
principalmente un cordón con dirección norte-sur en el costado occidental, cuchillas 
alargadas alineadas con dirección noreste en el sector oriental y cerros al centro de 
cimas redondeadas o afiladas (altos de La Mesa y la valencia). 
Paisaje piedemonte: En la parte baja de la vereda la Tarcara con alturas entre los 
1300 y 2400 m.s.n.m. Se caracteriza por ser un relieve amplio suavemente 
ondulado e inclinado, con lomos abiertos y paralelos. 
La finca la Guayabera comprende un tramo de más de 2 Km del Rio Tarcara el 
cual se ve alimentado desde el occidente por la quebrada EL gallo, el pinar, desde 
el norte desemboca en rio la quebrada la cuatro esquinas  y desde el sur  la 
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quebrada la Guayabera hacia el oriente la quebrada Cristales hace parte del 
cordón de amortiguamiento superficial del alto la mesa. 
5.3. Estudio de riesgo de la Finca “La Guayabera” 
5.3.1. Procesos generadores de condiciones de riesgo 
Existen diversos factores, procesos y características derivadas por unas causas de 
fondo, presiones dinámicas que conllevan a una población o comunidad 
determinada a unas condiciones inseguras. A continuación se realiza una  
referencia a los factores de amenaza y vulnerabilidades que se han evidenciado 
ocasionadas por unos procesos Productivos y naturales entre otros, generando 
condiciones de riesgo para en la zona. 
5.3.2. Factores de amenaza 
5.3.2.1. Sísmico 
Amenaza sísmica regional: es una zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de 
suelos que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan 
5.3.2.2. Fenómenos de remoción en masa  
Geomorfológicos: Fuertes pendientes, socavación de orillas debido al uso del suelo 
que hay en la zona de estudio, causando de esta manera inestabilidad de los 
terrenos y procesos erosivos. Las altas precipitaciones en altas pendientes   
conllevan a la generación de movimientos en masa. 
5.3.2.3. Hidroclimatológico 
Antrópico: intervención de llanura y taludes que conforman los márgenes de las 
corrientes. Alteración de los causes principales localizados en la zona como los son 
la quebrada EL Gallo y El Pinar asociados a los vertimientos de residuos sólidos y 
a la creación artesanal de captaciones de agua.  
Vendavales: Gracias a los periodos invernales, aguaceros fuertes o lluvias 
continuas han sobresaturado el terreno, esto ayudado a la alta pendiente y carencia 




Antrópico-tecnológico: Inadecuada disposición de residuos sólidos, genera 
amenaza por enfermedades, contaminación por lixiviados, entre otros. 
5.3.3. Vulnerabilidades 
5.3.3.1.  Vulnerabilidad Ecológica 
Debido a que el sector  presenta  intervenciones antrópicas de gran importancia, la 
vulnerabilidad ecológica es alta ya que las condiciones ambientales de la zona están 
impactadas por su actividad, el aumento poblacional ha generado ciertos daños en 
el suelo y en el recurso  hídrico, la presión dinámica en esta zona de estudio 
configuran los escenarios de riesgo ante las amenazas de origen socio natural. La 
ausencia de la empresas de servicios públicos inciden en la contaminación de los 
recursos naturales allí presentes. 
A continuación de ilustraran las zonas del terreno que presentan mayor índice de 













Grafica 5. Zona de afectación de remoción en masa ubicada en Lote La 
Guayabera 
 
Fuente: Elaborada Por Jaime Fernando Jaramillo Administrador Ambiental-Finca la 
Guayabera 
Grafica 6. Zona de afectación de remoción en masa ubicada en Lote La 
Florida-La Guayabera 
 




Grafica 7. Zona de afectación de remoción en masa ubicada en Lote La 
Florida -El Salado 
 
Fuente: Elaborada Por  Jaime Fernando Jaramillo Administrador Ambiental-Finca la 
Guayabera. 
Grafica  8. Zona de afectación de remoción en masa ubicada en Lote El 
Cedro- La Guayabera - La Mongolia - Cuatro Esquinas 
 




Grafica 9. Zona de afectación de remoción en masa ubicada en Lote Playa 
Rica 
 
Fuente: Elaborada Por  Jaime Fernando Jaramillo Administrador Ambiental-Finca la 
Guayabera. 
Grafica 10. Delimitación de la finca La Guayabera por puntos geo satelitales 




Grafica 11. Mapa de la Finca La Guayabera referenciada - Curvas de Nivel, 
Usos de suelo, Geología e infraestructura 
 
Fuente: -Elaborada Por  Jaime Fernando Jaramillo Administrador Ambienta Universidad 












6. MARCO LEGAL 
6.1. Leyes y estatutos 
A continuación se relacionan los instrumentos actuales de planificación (planes, 
políticas, etc.) desde lo nacional a lo local, y su injerencia en la actividad turística.  
 Ley 300 de 1996, o Ley General del Turismo mediante la cual se regula la 
actividad turística y se define a este sector como esencial para el desarrollo 
del país, las regiones y entidades territoriales. Para ello, se define que el 
desarrollo de esta actividad debe estar regida por los principios de 
concertación, coordinación, descentralización, planeación, protección al 
medio ambiente, desarrollo social, libertad de empresa, protección al 
consumidor y fomento del turismo en el territorio nacional (Ley 300 de 1996, 
Artículo 1 y 2).  Esta Ley ha sido modificada por la ley 1101 de 2006 y la Ley 
1558 de 2012.  
 
 Decreto 2131 de 1991. Regula el establecimiento y funcionamiento de las 
Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios (Ministerio de Industria 
y Comercio, 2012), las cuales son áreas geográficas delimitadas del territorio 
nacional, con el objeto primordial de promover y desarrollar la prestación de 
servicios en la actividad turística, destinados al turismo receptivo.   
 
 Ley 788 de 2002, por la cual se establecen exenciones del impuesto de renta 
y complementarios a los servicios hoteleros y al servicio de ecoturismo. El 
artículo 18 señala lo siguiente: Son rentas exentas las generadas por los 
siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el 
reglamento: 1. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se 
construyan dentro de los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia 
de la presente ley por un término de treinta (30) años.   2. Servicios hoteleros 
prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los quince (15) 
años siguientes a la vigencia de la presente ley por un término de treinta (30) 
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años. 3. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio 
Ambiente o autoridad competente conforme con la reglamentación que para 
el efecto se expida, por un término de veinte (20) años a partir de la vigencia 
de la presente ley.  
 
 Ley 1336 de 2009 con la que se adiciona y  robustece la Ley 679 de  2001 
de lucha contra la explotación, la pornografía y abuso sexual con niños, niñas 
y adolescentes 
 
 Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –
Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones: En específico en el 
Artículo 11 sobre Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés 
20Cultural sobre los cuales se define que los bienes materiales de interés 
cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al Régimen 
Especial de Protección denominado Plan Especial de Manejo y Protección. 
La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan 
Especial de Manejo y Protección -PEMP- cuando se requiera de conformidad 
con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del 
patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias 
para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. 
  
 Ley 165 de 1994, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Convenio de Diversidad 
Biológica, se proveyeron las herramientas necesarias para la protección de 
áreas específicas delimitadas para la conservación de zonas terrestres y 
marinas. Establece unos instrumentos de desarrollo de las políticas 
                                                          
20 Dirección General de Turismo DITUR. Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996). [En línea].  Colombia 2015 [Citado 05 - 
Diciembre -2017]. Disponible en internet: http://www.redturs.org/documentos/colombia/gobierno/colgn1.pdf 
18 MINCOMERCIO DE ININDUSTRIA Y TURISMO. Normatividad Turismo [En línea].  Colombia 2017 [Citado 05 - Diciembre 




ambientales y económicas, capacitación, información, divulgación e 
investigación. 
 
 Decreto 2438 de 2010 mediante el cual se dictan disposiciones 
relacionadas con la responsabilidad de las Agencias de Viajes en la 
prestación de servicios turísticos. 
 
 Ley 1171 de 2007, por la cual se establecen beneficios a las personas adultas 
mayores, que con la resolución 4322 de 2011 se brindan descuentos en 
servicios turísticos para adultos mayores de 62 años clasificados en los 
niveles I o II del SISBÉN.  
 
 Resolución 004577 del 23 de septiembre de 2009, emanada por el Ministerio 
de Transporte, modifica parcialmente el Manual de Señalización Vial 
(Resolución 001050 del 5 de mayo de 2004: Dispositivos para la Regulación 
del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia) y le adiciona en 
la señalización vertical, un subcapítulo denominado Capítulo 2E Señales 
Informativas Turísticas.  
Se establece que:  
 Los sitios de interés turístico ubicados en vías rurales que por su importancia 
merezcan ser referenciados mediante señales informativas se indicarán a 
través de señales elevadas. La autorización de su instalación deberá tener 
previa evaluación por parte del Viceministerio de Turismo, quien entregará la 
recomendación al Ente Administrador de la red vial donde se quiere instalar 
las señales para su evaluación, quienes por su parte evaluarán el proyecto 




 Los proyectos de señalización turística serán financiados con recursos 
especiales por el ente público o privado que tienen como función la 
promoción de actividad turística. (Ministerio de Transporte, 2009)  
 
 Lo anterior hace referencia, a quienes son los encargados de la financiación 
y la reglamentación para el momento de la implementación. 21 
6.2. Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019                                                              
EL plan de desarrollo “Aguadas: Territorio de alegría, convivencia, oportunidad y 
paz” tiene la finalidad de articular sus componentes con el plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por una nuevo país” que tiene el propósito de 
construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Asimismo, seguir los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Plan de Ordenamiento Territorial.  
En la promoción del turismo y el desarrollo económico en el municipio de Aguadas 
sí puede crecer con el turismo y el desarrollo económico:  
Promover y apoyar las asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar 
el desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las actividades 
generadoras de empleo.  
Promover la capacitación, la apropiación tecnológica avanzada y la asesoría 
empresarial.  
Crear una estrategia turística que  posicione como destino turístico y que contribuya 
con la generación de empleo y el desarrollo económico municipal.  
Impulsar el programa fincas temáticas en el tema del Café y otros productos para 
generar más y mejores ingresos para nuestros campesinos a su ve en Fortalecer y 
gestionar proyectos para impulsar las actividades turísticas construyendo un 





Mirador en Monserrate y ampliación y construcción del Pueblito Paisa 
convirtiéndose en una zona rosa del municipio.22 
6.3. Normas técnicas sectoriales  
Tabla 8. Normas Técnicas Sectoriales en Turismo
 
Fuente: (MINCIT, 2015) 




En cuanto a calidad turística se trata, se han establecido Normas Técnicas 
Sectoriales – NTS las cuales tienen como fin establecer parámetros para el buen 
funcionamiento de las actividades turísticas de cada región en Colombia. 
Tabla 9. Normas Técnicas Sectoriales en Turismo 
 
Fuente: (MINCIT, 2015) 
En la página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se pueden 
encontrar agrupadas las normas para el sector, Con el objetivo de aumentar la 
calidad de la oferta en la prestación del servicio, que buscan atender la demanda 
turística cada vez más exigente y mejor informada.  
Esta certificación brinda confianza a los viajeros en cuanto a las características de 
la infraestructura y de los servicios en los lugares de alojamiento rural, que se rigen 
bajo la norma sectorial colombiana NTSH 008 “Alojamientos rurales, requisitos de 
planta servicios”. Esta norma describe las exigencias en cuanto a infraestructura 
servicios de estos establecimientos23 
 
                                                          





7.1. Objetivo General 
Elaboración de un plan de negocios  para determinar la viabilidad del  Hotel 
campestre la Guayabera ubicado en el municipio de Aguadas Caldas con el fin de 
brindar un acercamiento a nuestras raíces campesinas para aquellos que buscan 
una experiencia alternativa.  
 
7.2. Objetivos Específicos 
 Identificar el inventario del patrimonio cultural y ambiental del municipio de 
Aguadas caldas con fines turísticos. 
 Elaboración de un análisis de mercado en torno a la prestación de servicios 
turísticos alternativos en el municipio de aguadas Caldas. 













8. CAPÍTULO I 
8.1. ESTUDIO DE MERCADO 
8.2.   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
8.2.1. Análisis del sector 
Actualmente  Colombia goza de reconocimiento mundial como un país que ha 
sabido llevar la resiliencia en turismo a su punto más alto, por su capacidad de 
sobreponerse a circunstancias difíciles y adversas. En palabras del Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo, “Colombia es un país con un futuro 
maravilloso, que está en el mapa del turismo mundial, donde en los últimos años ha 
generado grandes inversiones en infraestructura turística, en la calidad de los 
productos que ofrece y en el desarrollo del capital humano para atender al sector. 
Estos avances han repercutido positivamente en la economía del país y en mejorar 
la calidad de vida para comunidades locales. 
A continuación se ilustra el sector hotelero y turístico  a nivel naciónal, allá cual nos 
brinda una percepción más clara de la oferta hotelera y turística registrada en este 
país. (Ver Tabla No.10). 




En la imagen anterior se ilustra de manera clara el incremento en cuanto a los 
prestadores de servicios turísticos certificados en el país, que paso de 10810 
establecimientos a 14091 en un periodo no mayor a 4 años, esto resalta el 
crecimiento de la economía colombiana que en los últimos años se ha visto reflejado 
en las actividades relacionadas con el turismo. La producción del sector de hoteles 
y restaurantes; las llegadas de viajeros no residentes; los ingresos de la cuenta de 
viajes de la Balanza de Pagos; la inversión extranjera del sector de comercio, 
hoteles y restaurantes; y el dinamismo que registra la construcción de hoteles en 
los últimos años viene presentando importantes crecimientos 
Un indicador que registró gran dinamismo en los últimos seis años fue la 
construcción de hoteles; al segundo trimestre de 2015 han ingresado al mercado 
609.703 metros cuadrados de áreas culminadas con destino a hoteles y se 
encuentran 1.437.151 más en proceso de construcción. Se observa que 2016 fue el 
año de mayor dinamismo. La competitividad turística adquiere especial relevancia 
para la sostenibilidad del sector, en los mercados nacionales e internacionales. 
Según mediciones internacionales –como la ya mencionada del Foro Económico 
Mundial, FEM, en el Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo de 2015– 
24Colombia obtuvo una calificación de 3.73 lo que representó 0,17 puntos por debajo 
de la obtenida en 2013  pero presentó una ganancia de diez y seis puestos con 
relación al mismo año.  
Se puede resaltar que el mayor motivo de viaje  para los turistas que llegan a 
Colombia  continúa siendo vacaciones, recreo y ocio, en una época en la cual la 
moda verde ha transcendido fronteras y se ha convertido en tendencia, la cual  se 
ha desarrollado ampliamente en los últimos años (Ver Tabla No.11). 
 
                                                          
24 CENTRO DE INFORMACION TURISTICA DE COLOMBIA. oferta y demanda de la actividad turística a nivel nacional e 
internacional. [En línea].  Colombia 2017 [Citado 19 - Abril- 2017]. Disponible en internet: http://www.citur.gov.co/estadisticas 
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Tabla 11. Motivos de Viaje 
Fuente: CITUR 
De la cifra total de llegada de visitantes a Colombia, de 2010 a 2016, el 49,68% 
fueron extranjeros no residentes; 27,48% no residentes por zona de integración 
fronteriza, 8,94% pasajeros en cruceros y 13,89% colombianos residentes en el 
exterior.  
En 2014 la cifra de llegadas fue de 5.819.637 viajeros lo cual significa un crecimiento 
de 11,87% en el cual se destaca el incremento en viajeros extranjeros no residentes 




Grafica 12. Llegada de Pasajeros internacionales en vuelos regulares 
Fuente CITUR 
En 2016, Colombia registró un incremento en los flujos de llegada de viajeros no 
residentes superior al promedio mundial. Mientras que en 2015 el promedio de 
crecimiento en llegadas en el mundo fue de 4,4%, en Colombia fue de 11,87%, es 
decir, 7,47 puntos porcentuales superior al crecimiento de las economías 
avanzadas y emergentes. En relación con las debilidades, el factor inseguridad se 
constituye en la mayor amenaza para la competitividad del turismo en el país. A 
25pesar de las recientes mejoras en algunas zonas del país, las preocupaciones de 
seguridad para viajar por vía terrestre a Colombia presentan varias desventajas de 
seguridad y protección, incluido el terrorismo  y el crimen y la violencia. 




Otras áreas de mejora incluyen la infraestructura terrestre, con una necesidad de 
más caminos pavimentados, y un aumento en la asignación del presupuesto del 
gobierno para gastos relacionados con viajes y turismo.  
Los costos que generan los actos terroristas y la violencia y el crimen, ubican a 
Colombia en los últimos lugares de competitividad. Igualmente, el movimiento de 
divisas, asociadas con el turismo internacional no está creciendo en la misma 
proporción de la expansión económica del país; de ahí que la apertura del turismo 
en relación con el PIB lo ubique en el puesto 130 entre los 140 países analizados 
8.2.2. Análisis de la competencia  
 
Tabla 12. Prestadores de servicios turísticos en el departamento de caldas 
Fuente CITUR 
En la gráfica anterior se logra visualizar el número de prestadores de servicios 
turísticos hoteleros en el departamento de Caldas, el número más alto se ve 
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reflejado en Hoteles de zonas urbanas seguido por Alojamiento Rural, siendo esto 
un indicador del constante crecimiento de la predilección de los turistas en estar 
rodeados de un ambiente natural cafetero. 
Un segundo aspecto es el tema de la legalidad y la formalidad de los mismos. Se 
presenta que el 73% cuenta con registro en la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas y tan solo el 22% cuenta con el Registro Nacional de Turismo – RNT. 
Estos datos y, en especial, el segundo, son un tema que el gobierno debe promover 
y los prestadores de servicios turísticos deben entender la importancia de tener 
dicho registro. Este sirve como mecanismo de identificación y, al tenerlo, es 
sinónimo de legalidad, seguridad y calidad en sus servicios.26 
En líneas generales los prestadores de servicio turístico en los municipios del 
departamento de Caldas carecen de la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y, esto, se evidencia con los datos que el 91% no 
usa página web propia, el 43% no tienen correo electrónico y únicamente el 25% 
usa las redes de sociales como herramienta para promocionar y comercializar sus 
productos turísticos. Vale la pena resaltar que en los establecimientos de aojamiento 
y hospedaje, el 84%no pertenece algún gremio o asociación turística y en los 
establecimientos gastronómicos y bares la cifra sube hasta el 99%. La asociatividad 
y las alianzas al interior del sector son un pilar para la formación de 
encadenamientos productivos sectoriales y, sin estos, la sinergia del sector no 
encontrará la fuerza potencial que demanda. 
Por otro lado, existen ciertas debilidades frente a las normas técnicas de 
infraestructura, gestión y de servicio al cliente que los prestadores de servicios 
turísticos deben cumplir, para entrar a la normatividad de calidad a nivel nacional e 
internacional. Por ejemplo, en los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
el60% no realiza ninguna acción para la fidelización de sus clientes, el 66% no lleva 
ningún proceso de evaluación y seguimiento del servicios a sus clientes, el 72% no 




cuenta con un sistema de costos hoteleros, el 92% no posee un Plan de Manejo 
Ambiental y el 98% no tienen alguna certificación de calidad. Mientras que en los 
establecimientos gastronómicos y bares el 44% no tiene servicios sanitarios 
separados por género, el 43% no cuenta con un plan de emergencias, 62% no tiene 
programas por escrito de desinfección y limpieza y de desechos sólidos y de control 
de plagas y el 86% no cuenta con la señalización requerida por la aseguradora de 
riesgos profesionales A.R.P.  
8.2.3. Análisis de la competencia Local 
En este municipio se identificaron un número de 29 prestadores de servicios 
turísticos, de los cuales, el 53% pertenecen a establecimientos gastronómicos y 
bares, el 27% a hospedaje, el 17% a guías de turismo y el 3% a empresas de 
transporte. Tan solo el 17% de los establecimientos posee Registro Nacional de 
Turismo, los cuales únicamente son los hoteles objeto de encuestas. En cuanto a la 
utilización de correo electrónico, 16 de los 29 prestadores poseen uno y hacen uso 
de este con regularidad y cuatro de los 29 no tienen registro en la Cámara de 
Comercio, 2 de los 29, aseguraron tener registro pero no mostraron evidencia de 
ello, y casi el 80% del total de prestadores de servicios si tienen el registro 
actualizado. El sector genera 64 empleos permanentes y 30 temporales con un 
promedio mensual de ventas de $95.279.000. 
Grafica 13. Prestadores de Servicios Turísticos  en el Municipio de Aguadas 
Caldas 
Fuente: Basado del informe levantamiento de información primaria línea base municipio 
de Aguadas – Proyecto de fortalecimiento del sector turístico del departamento de caldas 
Paisaje Cultural Cafetero PCC. 
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En el subsector de establecimientos de alojamiento y hospedaje se encuestaron 8 
establecimientos, todos son hoteles y propietarios del establecimiento. El 50% 
27cuentan con Registro Nacional de Turismo y ninguno hace parte de algún gremio 
del sector turismo. En cuanto a los estándares de gestión, infraestructura y servicio 
al cliente los resultados fueron:  
 Solo el 12,5% de los hoteles posee señalización arquitectónica este es el 
Hotel Colonial de Aguadas.  
 Para el 62% de los casos el frente de la edificación se encuentra en buen 
estado de mantenimiento y aseo.   
 La cuarta parte de la población de hoteles del municipio de Aguadas tienen 
los muebles de las áreas comunes en mal estado de conservación.  
 En el 62, 5% de los hospedajes el personal se encuentra uniformado  
 Ninguno de los establecimientos tiene procedimientos para la recepción de 
dinero plástico.  
 El 25% de los hoteles no posee procedimientos para la gestión de servicios 
hoteleros, mientras que la misma proporción tiene el servicio de restaurante 
para sus huéspedes.  
 El 37% tienen reservas y el 11.3% restante tiene mantenimiento y limpieza.  
Todos los hoteles cumplen con las normas exigidas en materia de prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.  
La cuarta parte de los establecimientos cuentan con un plan de emergencias, se 
refiere básicamente a la existencia de un botiquín, extintores y la presencia de 
alguien capacitado en primeros auxilios.  
Uno de los ocho establecimientos cuenta con la señalización requerida por la 
Aseguradora de Riesgos Profesionales (A.R.P).  




Ninguno de los establecimientos se encuentra en proceso de obtener alguna 
certificación, no la tienen y tampoco cuentan con plan de manejo ambiental. 
Sólo el 12,5 % de los establecimientos cuenta con computador para el área 
administración y reservas.  
La cuarta parte realiza reservas utilizando como herramienta un libro, mientras que 
el 75% restante no utiliza ninguna herramienta para realizar este servicio.   
Solo uno de los ocho hoteles posee oficinas administrativas.  
Tres cuartos de los hoteles disponen de agua potable  5 de los 8 hoteles cuentan 
en sus habitaciones con cortinas y/o persianas para las ventanas.  
Todos los hoteles cuentan con televisores para cada una de las habitaciones con 
control remoto. 
Hay 129 habitaciones en total y 199 camas en el municipio lo que da un promedio 
de 16 habitaciones por hotel.  
En siete de los ocho establecimientos encuestados no existe personal que maneja 
un segundo idioma.  
Uno de los ocho encuestados asegura que su valor agregado es la calidad del 
servicio “Nuestro hogar, es tu hogar”.   
Solo el 26% de los establecimientos ha recibido capacitaciones en el último año, 
entre estas atención al cliente y formación en turismo. Sin embargo es mucho mayor 
el porcentaje de hoteles que no han brindado ninguna capacitación a su personal 
operativo.  
El 13% de los hoteles hace uso de la red social Facebook como herramienta de 
publicidad. En ninguno de los establecimientos se cuenta con el personal con 
Certificado de Aptitud Profesional del SENA.  
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 La cuarta parte de los establecimientos realiza algún tipo de evaluación y 
seguimiento del servicio al cliente. Sin embargo, no llevan registro de estos 
procesos.  
El 100% de los establecimientos desean participar en el proyecto de fortalecimiento 
de la Ruta de la Arriería. 
En retrospectiva ya al haber analizado el potencial turístico hotelero del municipio 
de aguadas, podemos evidenciar las ventajas y desventajas con las que cuentan 
los prestadores de servicios turísticos hoteleros en el municipio, vale la pena resaltar 
que en el municipio ningún prestador de servicio turístico está ubicado en una zona 
rural ni brinda los servicios que el Eco-hotel La guayabera posee en su portafolio de 
servicios. 
8.2.4. Matriz de competitividad  
La siguiente tabla comprende los prestadores de servicios turísticos campestres 
más representativos del departamento de caldas.  Esta matriz de análisis toma 
elementos como la ubicación, número de habitaciones, servicios por habitación, 
portafolio de servicios  y tarifas.  A cada ítem se le asigna un valor numero el cual 
mide la el tipo de servicio presente y a su vez correlaciona las tarifas con el portafolio 
de servicios y el disfrute evaluando el nivel competitivo entre cada establecimiento.  
Siendo 1 a 2.99 Bajo, 3 a 3.4 Medio - Bajo, 3.5 a 3.99 Medio, 4  a 4.4 Medio –Alto, 









Tabla 13. Matriz de competitividad 
 Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.5. Nivel de competitividad 
Tabla 14. Nivel de competitividad del Sector Hotelero Campestre del 
Departamento de Caldas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se puede definir que los prestadores de servicios turísticos más influyentes en el 
departamento son aquellos que tiene un puntaje entre 4  a 4.4 Medio –Alto, y 4.5 a 
5 Alto, ya que en cuanto a su portafolio de servicios y tarifas de precios son estos 
los que tiene un alto índice de rentabilidad debido al tiempo de funcionamiento a y 








8.2.6. Evaluación de Competencia  
Tabla 15. Matriz de Evaluación de Competencia - Hotel Campestre la 
Guayabera 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En relación con los prestadores de servicios más representativos del departamento 
de caldas, EL Hotel campestre la guayabera posee unas fortalezas y unas áreas de 
oportunidad con respecto al  nivel competitivo de este. Dentro de sus fortalezas se 
resalta el portafolio de servicios que en si es extenso, el are social,  los servicios por 
habitación  y el número de habitaciones disponibles. En cuanto a las áreas de 
oportunidad se encuentra la localización del hotel estando a más de 100 km de la 
ciudad de Manizales y de la ciudad de Pereira, sin embargo todo recae en la 
distribución y/o promoción de los servicios del hotel. 
8.2.7. Análisis del mercado 
Definición del mercado objetivo: Personas de  todos los estratos 
socioeconómicos que busquen una experiencia directa con la naturaleza. 
Comprendiendo los departamentos de  Caldas y Risaralda como departamentos 








Tabla 16. Mercado Objetivo Visitantes extranjeros - Visitantes nacionales 
Fuente: Elaboración Propia - Datos Estadísticos-Citur 
Tabla 17. Mercado Objetivo – Visitantes extranjeros No Residentes- 
Visitantes nacionales 
 
Fuente: Elaboración Propia - Datos Estadísticos-Citur 
 
Mercado Nacional: Son aquellos viajeros colombianos que buscan conocer a 
plenitud la belleza que Colombia tiene para ofrecer, y vivir experiencias únicas 
alejadas de la agitada vida citadina. Nuestro mercado nacional  viene con una gran 
Influencia de tres ciudades principales más cercana; Medellín, Manizales y Pereira 
siendo estas los ejes culturales modernos de la región.28 
                                                          
28 AREWARO. ECOTURISMO - Turismo ecológico [En línea]. Colombia 2009 [Citado 25 -Agosto -2017]. Disponible en 
internet:  http://www.ecoturismoarewaro.com/web/es/ecoturismo-turismo-ecologico.html 
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Mercado Internacional: En el mercado internacional se posee un gran potencial 
por parte de extranjeros provenientes en su mayor medida de países como Francia, 
Australia, Austria, Alemania, Italia, España, Suiza y entre otros países europeos  
alcanzando en el 2016 un total de 314.262 viajeros en búsqueda de ocio y 
recreación a su vez  las Américas con 1.501.073, Asia meridional con 4.708, África 
2.075, oriente Medio 1.365, Asia oriental y el pacifico 39.191. 
8.2.8. Justificación del Mercado 
La necesidad de un hospedaje a las afueras de aguadas en importante ya que dicho 
municipio no posee un lugar de hospedaje que permita a los turistas disfrutar del 
ambiente rural tampoco alguno que les permita disfrutar de un ambiente ecológico 
y tranquilo. El  principal mercado es el turista de ocio, y de aventura aquellos que 
buscan alejarse de las grandes urbes y disfrutar de una experiencia única en este 
territorio.  
8.2.9. Perfil del Consumidor  
El perfil del cliente comprende unos factores claves.                                                                  
Factor  socioeconómico: Los turistas de naturaleza corresponden al grupo de 
mediana edad, 30-40 años, seguidos por el grupo de más jóvenes, a partir de los 
20. 
 Tienen un nivel de formación mediano-alto. 
 Igual que su nivel de ingresos, también mediano-alto. 
Factor Motivacional: Las motivaciones principales del viaje son descansar y 
divertirse, realizar algún tipo de deporte y conocer la naturaleza. Los viajeros que 
realizan un viaje exclusivamente de naturaleza son escasos, ya que  combinan la 





Factor de Actividades a realizar: 
 Principalmente, senderismo y bicicleta. 
 Aunque en menor medida también: escalada, montañismo, montar a 
caballo o actividades de agua (piragua, buceo, etc.).                                                                                         
Factor  de alojamiento: 
 Se alojan en hoteles, campings y casas rurales. En menor medida, en 
casas de familiares o, incluso, segundas residencias. 
 Los consumidores acostumbran a viajar con la pareja, la familia y, por 
último, con amigos. 
Factor de organización y duración del viaje: 
 La mayor parte de viajeros organizan el viaje por cuenta propia. 
 Acostumbran a pasar de 2 a 3 días en el destino (lo que responde a la 
tendencia de hacer viajes más cortos aunque más frecuentes). En 
segundo término quedan los viajes más largos, de una semana o 15 
días de duración. 
Cabe resaltar que estas características corresponden a un perfil general de turista 
de naturaleza. Existen además un número de variables que influyen en la 
determinación y caracterización del perfil: país de origen, edad, intereses, 






8.3. ESTRATEGIA DE MERCADO 
8.3.1. Concepto de servicio  
En cuanto a la definición del servicio que prestara El hotel campestre la guayabera 
este cae  en la categoría de turismo campestre siendo aquel que se realiza atraído 
por los recursos naturales/culturales de una región, que puede ofrecer una o varias 
posibilidades de esparcimiento, con un bajo impacto ambiental en espacios no 
degradados; lejos de las multitudes; tierra adentro o en litorales no urbanizados; con 
frecuencia cercanos o en pequeños  poblados; en edificaciones a pequeña escala; 
en armonía con el medio ambiente; respetuoso de su entorno y en contacto directo 
con la población local.(Martinez, Tarrango, 2002,p. 15). 
Tabla 18. Listado de Servicios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Los huéspedes tendrán a su disposición 30 cabañas plenamente construidas y 
adecuadas con baño, camas y/o camarotes, teléfono, Televisión satelital, Agua 
caliente, minibar así como servicio de restaurante. 
Los huéspedes  tendrán la oportunidad de contar con un variado número de 
actividades. Entre las principales actividades se destacan caminatas ecológicas, 
área de Bio-piscinas, lanzamiento de tirolesa, avistamiento de aves, Ciclismo de 
montaña,  prácticas agrícolas y ganaderas además de disfrutar de un ambiente 
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limpio, rustico ideal para aquellos que quieran alejarse del agitado mundo urbano. 
Para una experiencia más cercana a la naturaleza se contara con zona de camping 
ubicada no muy lejos de la casa principal contando con los requerimientos  básicos 
de baños y agua potable. 29 
Grafica 14. Mapa de Servicios - Etapa 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción Etapa 1. 
 Centro de visitantes 
 Sendero de acceso zona de camping 
 Área de Cabañas  
 Zona de Biopiscinas 
 Senderos Ecológicos 
 Restaurante 
 Zona de camping 




Grafica 15. Mapa de Servicios - Etapa 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción Etapa 2. 
 Senderos Ecológicos  
 Zona Húmeda 
 Renta de Bicicletas de Montaña  
 Ruta de montaña  
 Tirolesa  







Grafica 16. Mapa de Servicios - Etapa 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción Etapa 3. 
 Renta de bicicletas de montaña  
 Ruta de montaña  
El Hotel Campestre la Guayabera introducirá a sus huéspedes en  una experiencia 
que busca generar un vínculo entre el visitante y el territorio, para ello se contara 
con el apoyo del municipio de Aguadas haciendo aprovechamiento del inventario 






Grafica 17. Mapa de Procesos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En esta grafica se ilustra claramente los procesos que se llevarían a cabo en el hotel 
campestre  “La Guayabera”, en el cual los procesos de apoyo están plenamente 
articulados de forma sistémica  y a su vez se realizan procesos  de seguimiento y 






8.3.1. Estrategia de precio 
Concepto de precio: Cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un 
bien o servicio.30 
Teniendo en cuenta que establecer el precio del servicio tiene una inferencia directa 
en el éxito y el fracaso del proyecto, para esto se tomara en cuenta los el número 
de servicios a prestar, la calidad de estos mismos y el impacto que tendría en el 
cliente la estadía en el hotel. 
 
Tabla 19. Listado de Precios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se debe tener en cuenta  que se llevaran a cabo diferentes estrategias 
promocionales por lo que estos precios se verán alterados, en base a las  
promociones para promover el hotel y sus diferentes servicios, y de acuerdo a las 
temporadas ya sea baja o alta. 
 
 
                                                          
30 CORPORACIÓN VENTURES. Manual para la elaboración de planes de negocios. [En línea]. Colombia, 2010. [Citado 23-
Abril-2017].  Disponible en internet: https://ticamericas.net/Download/bootcamp/ManualdePlanesNegociosMCITVentures.pdf 
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8.3.2. Estrategia de Comunicación 
 Se contara  con la creación de la página web del hotel campestre en la cual 
los usuarios podrán realizar  las reservaciones de las  cabañas, así como 
observar todos los servicios que el Hotel campestre tiene para ofrecer. La 
página estará diseñada en una forma en la cual atraerá la atención del 
consumidor con respecto al disfrute potencial al cual puede acceder así como 
la experiencia en sí que se brindara. 
 
 Como segunda estrategia se contara con el apoyo de la alcaldía del municipio 
de Aguadas, la cual por medio de su página web anexara el Hotel campestre 
como un atractivo más en el inventario turístico del municipio, ya que este 
sería el único  hotel campestre en la zona, lo cual  tendría un impacto 
significativo en el incremento del  turismo en el  municipio. 
Se inscribirá  y se realizara la distribución del  hotel por medio de las redes sociales 
tales como Facebook e instagram a su vez con la adición del perfil del hotel a las 
páginas turísticas más populares como Trivago, Despegar, Booking .com entre 
otras.  
 
Grafica 18. Distribución en Redes Sociales Perfil de Facebook 
 
Fuente: Elaboración Propia- Basado en Facebook 
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Para el proceso de reservas y compras se llevaran a cabo de un servicio de outsourcing. 
Para esto se tendrá el convenio con chat centers los cuales estarán encargados de recibir 
las reservas de los clientes a su vez con las quejas reclamos y sugerencias. 
8.3.3. Estrategia de Ventas 
La estrategia estará enfocada hacia las redes sociales así como nuevas 
tendencias de comunicación, en este punto la página web del hotel no solo 
proporcionara  todo tipo de información acerca de este y de la región sino que  
se podrán realizar reservas .Se manejarán tarifas especiales  para aquellos que 
visitan el hotel por primera vez, lo cual garantizara la fidelidad de los clientes e 
incitara a un pronto regreso. 
Se manejara una extensa base de datos que permitirá almacenar  información 
vital sobre nuestros clientes fijos y clientes potenciales, esto con el fin de realizar 
ajustes, promociones y descuentos especiales dependiendo la situación. 
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8.4. PROYECCION DE VENTAS 
8.4.1. Proyecciones 
Tabla 20. Proyección de Ventas Primer Año 
 




Tabla 21. Proyección de Ventas Segundo Año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Proyección de Ventas Tercer Año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23. Proyección de Ventas Cuarto Año 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las proyecciones de ventas se llevaron a cabo en base a los datos obtenidos por 
medio del CITUR, en el cual muestra el porcentaje de ocupación correspondiente 
a cada mes del año de la influencia en caldas. Dichas  proyecciones se hicieron 
obteniendo un precio promedio de ventas diarias el cual se obtuvo con base en los 
precios de los dos tipos de habitaciones los servicios adicionales, determinando el 
porcentaje de las ventas provenientes de la reserva de las habitaciones, de los 
servicios de un día y camping y otros servicios adicionales que ofrece el Hotel 
Campestre la Guayabera incluyendo servicio de comidas y bebidas. Este supuesto 
de demanda se realizó con base en el estudio de mercado, después de esto con el 
promedio de índice de ocupación del sector se sacó un factor de ocupación 
dividiendo el promedio de ocupación de cada mes por el promedio anual. 
Ya teniendo nuestro índice de ocupación se hallaron las ventas diarias con base 
en el precio promedio diario y nuestro índice de ocupación, para poder hallar las 













9. CAPITULO 2 
9.1. ESTUDIO TÉCNICO 
9.2. OPERACIÓN 
9.2.1.  Ficha técnica del producto o servicio 
Nombre: Eco-Hotel La Guayabera 
Razón social: La Guayabera .SA 
Ubicación: Municipio Aguadas Caldas 
Construcción: Diseño y materiales de arquitectura sostenible. 
Cabañas: 30. 
Habitaciones: 45  
Zona de camping: 3516 m2 
Capacidad: 250 personas. 
Servicios: 
 Caminatas Ecológicas. 
 Mirador. 
 Ciclismo de Montaña 
 Tirolesa 
 Avistamiento de Aves 
 Biopiscinas   
Alianzas: Alcaldía de Aguadas Caldas.-COTELCO. 
 
9.2.2.  Estado de desarrollo 
Actualmente se cuenta con terreno de aproximadamente 760ha, valorado en 
$898.800.000  para la construcción del Eco-Hotel La Guayabera.  
El terreno cuenta con prados para el sostenimiento de animales, por ejemplo los  
caballos para las cabalgatas y las vacas para la producción de lácteos caseros, 
también se dispone del suficiente terreno para hacer los caminos ecológicos para 
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que el huésped y turista puedan disfrutar del ecosistema ofrecido por los predios 
rurales.(Ver anexo-Diagnostico de la Finca la Guayabera) 
Se buscara la forma de financiar la construcción del Hotel mediante el diseño y 
materiales requeridos por la arquitectura sostenible. La financiación se hará 
mediante un préstamo financiero, inversionista o alianza de financiación con 
COTELCO.  
9.2.3. Necesidades y requerimientos 
Las necesidades percibidas para el momento de echar en marcha el proyecto se 
calcularon a partir del coste de instalación de las infraestructuras en base al 
mercado actual y establecimientos similares. 
Tabla 25. Inversión Requerida 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 26. Equipo de Oficina 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
9.3. INFRAESTRUCTURA 
 9.3.1. Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales 
Cabañas: Para la construcción de las cabañas se realizara en un perímetro de 563 
metros con una pendiente no mayor a 8% ubicada al noroccidente de la propiedad 
Para el diseño de las Cabañas se tomara en cuenta el tipo casa cafetera rustica con 
diseños  en Guadua, Bambú (angustifolia) y madera de montaña. Para darle un 
toque rustico y que mantenga ese contacto con el ambiente rural cafetero. 
Las cabañas de dos personas serán cabañas de corte sencillo baño perfectamente 
instalado, y dormitorio perfectamente amoblado. Para cabañas de 4 personas se 
llevara a cabo construcción en dos plantas, la planta baja da lugar a una cocina 
completa con comedor integrado, un baño y una sala de estar de espacio 
considerable. Por una escalera de óptima inclinación se accede a la planta alta 
donde se encuentran el dormitorio.  
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Como procesos sostenibles se contara con paneles solares instalados en el techo 
en A de las cabañas, estos paneles proporcionaran la energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento interno de las cabañas 
Caracterización de las  cabañas 
Cabañas para 2 personas    
 35m cuadrados  
 Cama  
 Baño 
 Sofá  
 Mesas de noche  
 Televisión 
Grafica 19. Cabañas para 2 personas 
 





Cabaña para 4 personas  
 53m cuadrados 
 Baño 
 Cocina comedor  
 Sala de estar  
 Televisor  
 2 camas sencillas  
 1 cama doble  
 Mesas de noche  
 
 
Grafica 20. Cabaña para 4 personas 
 





Tabla 27. Capacidad Instalada 
 
Fuente Elaboración Propia 
Biopiscinas: Las Biopiscinas contaran  con un ecosistema tanto dentro del agua 
como alrededor siendo un verdadero espacio natural con un perímetro de 388 
metros para la construcción de estas,  en una de las zonas con menor inclinación 
presente en el predio. 
Las Biopiscinas contaran con un sistema de filtración que utiliza microorganismos y 
plantas. Para ello, las llamadas piscinas biológicas se dividen en dos partes: área 
de natación y área de plantas. La división es importante, principalmente, para el 
bañista no tenga que sumergirse entre las plantas, que pueden contener insectos, 
pájaros y hasta ranas. 
Las plantas son responsables de producir biomasa, a través de la fotosíntesis, que 
será consumida por los microorganismos. Estos, a su vez, transforman la materia 
orgánica en sustancias inorgánicas (dióxido de carbono, agua y sales minerales – 
nitratos, fosfatos, sulfatos, entre otros) – que son necesarias para el crecimiento de 
las plantas respectivamente, esto forma un ciclo de intercambios de materia y 
energía. 





Biopiscinas Climatizadas: Para llevar a cabo el proceso de climatizar las 
Biopiscinas  se colocaran  captadores solares (paneles) de plástico en una zona 
cercana a la piscina. Esta área será el campo de captación del calor.  
El agua de la piscina se bombea directamente a través de los paneles, se calienta, 
y retorna a la piscina con una temperatura mayor. 31 
Grafica 21. Climatización de Biopiscinas por medio de Celdas Solares 
 
Fuente: Basado en http://www.soliclima.es 
 
Senderos y rutas de Montaña: Se llevara a cabo la construcción de 20 km de entre 
senderos y rutas de bici montaña.  
Lo que corresponde a los senderos dependen de la estructura, tipo de suelo y 
vegetación  por lo cual se realizaran con un ancho de 3 metros perfectamente 
                                                          
31 ECOSAS. Biopiscinas, piscinas ecológicas y sostenibles Bio-construcción 2017. [En línea].  España 2017 [Citado 22 - 




adecuados con divisorias hechas en guadua para garantizar la seguridad del 
huésped. La construcción de las rutas de montaña será un poco más complejas que 
un simple sendero ya que tienen drenajes saltos y mucho más movimiento de tierra, 
para lo cual se traerá la maquinaria adecuada. 
Tirolesa: Se eligió un lugar con una pendiente de entre 8 y 14. En los puntos de 
anclaje se tendrán  árboles presentes,  adicionales a estos se construirá un anclaje 
artificial que resista la tensión del cable. Se realizara con un ángulo ideal de 170 
grados lo que supondría una tensión repartida entre los dos anclajes de 803 Kg. por 
lo que se buscaran árboles con no menos de 50 cm. Con un trayecto de 900 metros 
cada uno aproximadamente.  
Mirador de aves: Se construirá una especie de cabaña con una ventana de 4 
metros de largo con 2 de ancho,  la cual contara con un vidrio polarizado el cual no 
permitirá que los animales vean o escuchen a los huéspedes, para que ellos puedan 
disfrutar de la belleza y color de las aves y demás fauna de la zona.  
Adicional a esto se llevara a cabo siembra de árboles nativos para la recuperación 








                                                          
32 AMBIENTE SOLUCIONES ENERGIA SOLAR LED. Productos / energía solar [En línea].  Medellín Colombia 2017 [Citado 
8 - Octubre -2017]. Disponible en internet:  https://www.ambientesoluciones.com/sitio/productos_lineas.php?c=409 
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10. CAPITULO 3 
10.1.  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
       10.1.1. Análisis DOFA 
El análisis DOFA es una herramienta de comparación acerca de los  factores 
internos y externos que pueden afectar el éxito y el fracaso de algún negocio.  
Interno: Corresponde a las fortalezas y debilidades del negocio y se tiene algún tipo 
de control sobre los mismos.  
Externo: Representan las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 
Tabla 28. Análisis Dofa 
 




10.1.2. Organismos de apoyo 
Como  organismo de apoyo se contara  con la alcaldía del municipio de Aguadas, 
ya que con la construcción del hotel se pretende impulsar el turismo en la región a 
su vez  la generación de empleo en las zonas rurales y urbanas del municipio, 
adicional a esto  se ha tenido pláticas con funcionarios de la alcaldía los cuales han 
manifestado su total apoyo a la realización de este proyecto. 
Otro organismo de apoyo será COTELCO la asociación Hotelera Colombiana  quien 
es en estos momentos es el principal ente de  hotelería a nivel nacional, se llevaran 
a cabo los procesos de afiliación a COTELCO Esto con el objetivo de alcanzar un 
nivel de calidad superior ya que COTELCO es reconocido a nivel mundial y cumplir 
con sus estándares de calidad, le daría al hotel Campestre “La Guayabera” el 
reconocimiento  como unos de los prestadores de servicios turísticos más 
representativos del país. 
Otro organismo de apoyo importante es el fondo de promoción turística, este fondo 
es una cuenta a través de la cual se manejan los recursos para la promoción y 
competitividad del turismo en el país. Este Fondo destina recursos para apoyar 
proyectos de calidad, innovación y desarrollo tecnológico, siempre y cuando los  
proyectos sean  viables en dirección de Turismo. 
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10. 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
    10.2.1. Estructura Organizacional 
Grafica 22. Estructura Organizacional 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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10.3. ASPECTOS LEGALES 
  10.3.1. Constitución y legalidad 
Constitución de la Sociedad Anónima 
La empresa (Hotel Campestre La Guayabera) constituirá como una sociedad por 
acciones simplificadas. Ley 1258 de 2008.   
Dicha Sociedad  Es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter 
comercial, independientemente de las actividades que se encuentren previstas en 
su objeto social.  
Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, 
mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado, debidamente 
inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente (Artículo 
1 y 5 de la Ley 1258 de 2008).  
 
Requisitos  
 Razón social 
 Hotel Campestre La guayabera SAS. se constituirá como una empresa 
hotelera de índole campestre. 
 Domicilio principal y sucursales (en caso de tenerlas). 
 Termino de duración. 
 Enunciación de actividades comerciales.. 
 Capital autorizado, suscrito y pagado. 
 Forma de administración. 
 Nombre, identificación y facultades de los administradores  
 Tipo de societario autónomo. 
 Naturaleza comercial. 
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 Es una sociedad de capitales.33 
 Considerable economía contractual. 
 Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes. 
 Estructura de gobierno flexible. 
 Estructura de capitalización flexible. 
 Simplificación de los trámites de constitución. 
 Prohibición de acceder al mercado público de valores.48 
Funcionamiento y estructura  
 Se determinará libremente en los estatutos. 
 Si no se dice nada, conforme al artículo 420 del código de comercio, “las 
funciones de la organización estarán en cabeza de la Asamblea de 
accionistas y las de administración en la cabeza del representante legal”. 
 Cuando la sociedad es unipersonal, el accionista puede ejercer todos los 
roles y funciones, incluso el de representante legal. 
 La Asamblea de Accionistas puede reunirse en el domicilio de la sociedad o 
fuera de él siempre y cuando se cumpla con la convocatoria del quórum. 
 Se permiten las reuniones no presenciales y la toma de decisiones por voto  
Características adicionales de las S.A.S 
 No están obligadas a tener junta directiva. 
 Si se crea la junta directiva en los estatutos, podrá estar conformada por 
uno a varios miembros respecto de los cuales se podrán establecer 
suplencias. 
 La SAS no está obligada a tener Revisor Fiscal salvo en los siguientes 
casos: 
- Cuando los activos brutos excedan el equivalente a 5.000 salarios 
mínimos a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior. 




- Cuando los ingresos brutos en el año inmediatamente anterior 
excedan al equivalente de 3.000 salarios mínimos. (Parágrafo 2 del 
artículo 13 de la ley 43 de 1990) 
 
10.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y COSTOS OPERACIONALES 
   10.4.1. Gastos de personal 
El hotel Campestre La Guayabera contara con un personal de 70 empleados  los 
cuales se contrataran en base a la capacidad y el número de empleados por 

















Tabla 29. Nomina 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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10.4.2. Inversión de puesta en marcha 
Los costos de puesta en marcha se basaron a las necesidades acorde con las 
cotizaciones necesarias para iniciar el proyecto. 
 
 
Tabla 30. Inversión de Puesta en Marcha 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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10.4.3. Inversión Infraestructural 
La inversion de  infraestructura se dividio en etapas, ya que el proceso de 
adecuacion del terreno, la construccion de ciertas edificaciones  pueden estar 





















Tabla 31. Inversion de Infraestructura  
 
Fuente: Elaboracion Propia 
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10.4.4. Costos de mantenimiento operacional - gastos administrativos   y 
marketing 
Tabla 32. Costos de mantenimiento operacional - Gastos administrativos   y 
marketing 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
Los Gastos administratibvos y de mantenimiento se calcula en base al 2.5% inversion  del 
inmueble.  
El area de marketing y publicidad comienza con una inversion fuerte el primer año ya para 






11. CAPITULO 4 
11.1.  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
   11.1.1.  Fuentes de financiación 
Como fuentes de financiación se acordó que  los tres socios involucrados en el 
desarrollo del proyecto tendrán un porcentaje de inversión de acuerdo a sus 
capacidades. Lo que respecta al socio 1 y socio 2  aportaran   un 10% y un 20% 
respectivamente, el socio número 3 con un aporte del 70% siendo este el  
inversionista con la capacidad  necesaria para poner en marcha el proyecto ya sea 
una persona natural o juridica. 
 
Tabla 33. Total Inversion y aporte de socios 
 









11.1.2. Ingresos y egresos 
Tabla 34. Ingresos y egresos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la anterior tabla se pueden ver los ingresos anuales según las ventas anuales 






11.1.2. Ingresos y egresos  
Los ingresos reflejados por parte de las ventas  están basados en los  servicios que 
provee el hotel, haciendo fuertes énfasis en el hospedaje y el uso de las cabañas, 
como también las pasadías por adulto, niños, zonas de camping y el disfrute de 
servicios adicionales A y B. Todos estos conceptos de ventas  se ven afectados por 
los indicativos de ocupación y de disfrute,  los cuales tienen un comportamiento  que 
puede ser pronosticado en base a las temporadas altas y bajas del año. 
El incremento de las ventas va en ascenso por año,  de acuerdo al incremento en 
los precios, la adecuación del  predio y el desarrollo de las etapas de instalación del 
hotel. 
En los  egresos están definidos los gastos administrativos, gastos de marketing y 
nomina administrativa. Adicional a esto se estipulan en periodo de 5  
Los gastos administrativos  y  marketing junto con los costos de mantenimiento y 
nomina operacional tienen una presencia recurrente en base a las necesidades 
requeridas durante  el tiempo de funcionamiento de los elementos del hotel, ya lo 
que corresponde a la nómina en general se presenta un cambio anual en base al 
incremento salarial tomando como referencia el incremento actual vigente.  
Con base en lo demostrado en la tabla de ingresos y egresos se puede estimar una 
rentabilidad importante en base a los costos y gastos requeridos, lo que presenta 









12. CAPÍTULO 5 
 
12.1. Conclusiones 
    12.1.1. Ventas 
Grafica 22. Ventas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En esta grafica podemos evidenciar el comportamiento de las ventas  reflejadas 
durante los 5 años de desarrollo, esto se debe a  las estrategias de comercialización 
y distribución las cuales tienen un impacto directo en el índice de ocupación. Dicho 
índice es el que determina el porcentaje  de ocupación hotelera tomando aspectos 
como: tamaño del establecimiento, tarifas, segmento de mercado y ubicación. 
12.1.2. Índice de ocupación 
El índice de ocupación para los próximos 5 años de funcionamiento se pronosticó 
en el  índice  determinado por COTELCO para el año 2017 el cual oscilo en el 35% 
de ocupación. 
1 2 3 4 5













Grafica 23. Índice de Ocupación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como es indicado en la gráfica se tomó el  índice de 35% como meta a alcanzar 
durante los 5 años proyectados  de funcionamiento. Para ello se realizaron análisis 
de competitividad al sector hotelero regional y local, además de un análisis y 
valoración de los servicios que ofrece el Hotel campestre La Guayabera y como 
estos servicios y características, tienen un impacto directo sobre este indicador. 
Adicional a esto, se tomó en cuenta como las adecuaciones pendientes acorde con 
las etapas establecidas de construcción para el hotel, afectarán de manera 







1 2 3 4 5
Índice De ocupación 25% 29% 31% 32% 34%



















Grafica 24. Egresos 
 
 
Como  lo indica la gráfica  en una  proyección de 5 años de egresos que involucran 
tanto costos como gastos, podemos ver un inicio fuerte en los gastos durante el 
primer año, ya que como estrategia de distribución es necesario realizar un esfuerzo 
importante en el área administrativa y de marketing para así asegurar un campo de 
acción y llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles, a partir del segundo año 
los gastos comienzan a tener un incremento leve pero estable con base las 
inversiones en el área administrativa y de marketing ya están plenamente 
establecidas. 
En el área de costos podemos ver un incremento significativo de $ 241.888.801 
desde el año 1 al año 3 y  a partir de año 4 se empieza a evidenciar una 
estabilización de los costos operacionales que involucran nomina operacional y 
costos de mantenimiento operativo.   
 
1 2 3 4 5
GASTOS $ 615.742.067 $ 528.740.800 $ 546.574.940 $ 563.602.027 $ 573.594.099














12.1.4. Utilidad Neta VS  Egresos 
Grafica 25. Utilidad Neta vs Egresos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tomando en base las gráficas anteriores podemos ver  el comportamiento de la 
utilidad y los egresos generados durante los 5 años proyectados, como es de 
esperarse en proyectos de emprendimiento durante el primer año siempre se 
esperan pérdidas durante el acople y prestación del servicio. 
Ya a partir del segundo año se puede evidenciar como las curvas de 
comportamiento se van alejando a medida que las ventas se incrementan y los 






1 2 3 4 5
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS
$ 991.400.010 $ 1.426.636.62 $ 1.506.867.68 $ 1.688.002.29 $ 1.866.831.61












UTILIDAD NETA VS EGRESOS
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12.1.5. Análisis de inversión y Resultados 
Grafica 25. Análisis de inversión y Resultados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Analizando la gráfica  y los valores representados en ellas podemos evidenciar  
aquellos elementos que constituyen el comportamiento financiero que tendría el 
hotel campestre La Guayabera durante los 5 años de funcionamiento. La inversión 
total del proyecto equivale a unos $ 7’ 513.097.021, en base a esto se proyectaron 
unos egresos totales a final de los 5 años $ 6’425.318.498 y una utilidad neta 
acumulada la cual representaría el capital recuperado de  inversión un total de $ 
7’479.738.227 al final de los 5 años proyectados. 
Acorde con el análisis de los datos presentados en la proyección financiera del 
proyecto, este representa un nivel de rentabilidad bastante prometedor con una 
recuperación del capital invertido de un 99.56%, al final de los cinco años 
proyectados. 
 
1 2 3 4 5
INVERSION TOTAL $ 7.513.097.021
UTILIDAD NETA ANUAL $ 991.400.010 $ 1.426.636.621 $ 1.506.867.686 $ 1.688.002.295 $ 1.866.831.615
INVERSION RECUPERADA $ 991.400.010 $ 2.418.036.631 $ 3.924.904.317 $ 5.612.906.612 $ 7.479.738.227
EGRESOS ANUALES $ 1.181.621.233 $ 1.154.376.499 $ 1.335.113.721 $ 1.371.369.994 $ 1.382.837.050










ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y RESULTADOS
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Durante el desarrollo de este plan de negocios, en cuanto a su proceso de 
investigación, se encontró que aun el sector hotelero y turístico en cuanto  los 
servicios que allí se ofrecen aún están lejos de tener un pensamiento 
ambientalmente responsable. 
El sector hotelero y turístico se ha considerado de mediano impacto ambiental, por 
lo que no ha sido tenido en cuenta para que implemente sistemas de gestión 
ambiental que contribuyan a la preservación de los recursos naturales. 
Se sabe  que dichos sectores afectan principalmente los recursos naturales: agua, 
aire y generación de residuos, predominando los de tipo orgánico. 
Al implementar técnicas para la disminución de los residuos, las emisiones, reducir 
el consumo de  agua y energía, generalmente se propone el cambio técnico de los 
procesos: sustitución de materiales, modificaciones en los equipos o diseño de 
nuevos productos. Pero aún está lejos un proceso  de reflexión  que permita tener 
una perspectiva ambientalmente responsable. 
No importa la ubicación o las dimensiones del hotel siempre va a haber un consumo 
importante de agua y energía, así como la utilización de productos de consumo, 
sustancias toxicas, industriales o peligrosas como productos de limpieza y 
mantenimiento los cuales generara residuos o subproductos  a su vez como 
emisiones a la atmosfera o  afectación a afluentes cercanos. 
La sostenibilidad económica de la actividad hotelera debe alinearse  con la 
sostenibilidad ambiental. Es necesario  disminuir  los impactos al medio ambiente y 
aportar al desarrollo de las comunidad,  para ello el sector  hotelero y turístico  debe 
ser consiente de los impactos que las actividades turísticas y de esparcimiento 
generan en un  territorio. 
En la formulación del hotel campestre La guayabera se ha  encontrado una 
oportunidad importante para el éxito y durabilidad  de este proyecto. La baja 
competitividad con respecto a los servicios que se pretende ofrecer en la zona, el 
impacto positivo a nivel social y económico que tendrá el hotel en el municipio. Esto 
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afianzara las bases para un proyecto que tendrá la capacidad de ser no solo 
importante para la región, sino emblemático debido a su visión y misión con énfasis 
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12.3.1. Inventario turístico del municipio de Aguadas Caldas 
Parque de Bolívar 
Es la  sala de recibo de la cuidad, principal punto de encuentro de los Aguadeños, 
desde allí se inició la fundación del pueblo, en el centro se aprecia una bella pileta 
de bronce, traída desde New York en tren y a lomo de mula en 1914, empinadas 
araucarias y arboles propios de la región. Alrededor del parque se encuentra la 
Alcaldía Municipal, el Templo de la Inmaculada Concepción, además posee la 
estatua del libertador  y las principales entidades bancarias, así como algunos 
establecimientos comerciales. 








Parque olivares  
Es un espacio público construido en honor a los fundadores del Municipio, está 
adornado por un Obelisco de 15 metros de altura como tributo a la tenacidad y la 
pujanza de la región paisa y fue construido con dineros recaudados en la primera 
versión de las Fiestas de la Iraca, este parque está ubicado al Frente del Hospital 
San José y donde existió la primera Casa de teja de Don Narcizo Estrada, 
actualmente se encuentra el Hogar de Ancianos Santa Catalina y el monumento al 
Gran Cacique Pipintá 
Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
 
Parque de la confraternidad caldense 
Conocido por los Aguadeños como parque de la Vana, es una plaza cívica que 
exalta el civismo y unión de los municipios y donde se realizan eventos culturales 
como basares, festivales, muestras artísticas, además encontramos el Templo de 
Chiquinquirá, las banderas de los 27 municipios del Departamento de Caldas para 





Templo de la Inmaculada Concepción 
Es el Templo madre de la ciudad, uno de los más hermosos de la arquidiócesis de 
Manizales, fue construido desde la época de la fundación, su arquitectura, es una 
construcción ecléctica con mezclas renacientes y románticas reflejadas en su 
decoración tanto interna como en el exterior. Posee un bello y original órgano 
tubular, traído de España, a lomo de mula por arrieros, en nuestro país solo existen 
cuatro de este tipo y con el cual se realizan además de las eucaristías conciertos de 
tipo artísticos en el Festival Nacional del Pasillo. 
Templo de nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá 
Es una edificación con arquitectura contemporánea, fue construida en 1959 como 
iniciativa del Pbro. Cosme Caña y con la ayuda del pueblo aguadeño, para 
remplazar la pequeña capilla que estaba ubicada al lado de la Casa Cural, entre sus 
atractivos tenemos sus hermosos vitrales con imágenes religiosas, un 
representativo campanario y un mosaico en cerámica, en la parte frontal con la 
imagen de su patrona. 
Santuario de San Antonio De Arma 
Templo de gran valor cultural, histórico y religioso para el municipio y la región en él 
se conserva auténticas reliquias de carácter histórico y artístico, como la imagen de 
San Antonio de Arma, el Cristo de la Conquista y la réplica de la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario de Arma. 
Cementerio san jerónimo  
Es uno de los primeros parques cementerios del municipio construido en 1950 en 
reemplazo del segundo cementerio del municipio ubicado en el sector de Pore; es 
un lugar de encuentro y meditación, adornado a la entrada por una hermosa pileta 
iluminado y un altar sobre el cual descansa un hermoso Cristo Misericordioso. Este 
cementerio es reconocido por la distribución de sus espacios que dan lugar a 
grandes prados con jardines.   
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 Pueblito viejo 
Es una réplica del municipio en su época de fundación, conservando características 
arquitectónicas y culturales, tiene capilla, alcaldía, escuela, la Fonda la Manuela y 
un pequeño parque elaborado en piedra que da la idea de antigüedad.                                                     
Es un lugar de encuentro y recreación, desde aquí se puede apreciar una hermosa 
panorámica del municipio, aquí se realizan diferentes eventos, como la serenata a 
Aguadas en el Festival Nacional del Pasillo. Está ubicado en el Barrio Alto de la 
Virgen. 
Fonda de Manuela 
Fue la primera casa construida en 1805 por una señora llegada de Sonsón y de 
nombre Manuela Ocampo que en compañía de sus dos hijos se estableció en donde 
hoy se levanta el Parque de Bolívar. A dicha Fonda llegaban los arrieros paisas que 
iban hacia el Sur o venias de allí, en este lugar encontraban “comida, dormida y 
pasto pa’ las mulas”. Sus hijos abrieron el monte y plantaron sus cultivos, uno de 
los barrios de la ciudad ha sido denominado “LA MANUELA” como justo 
reconocimiento a su odisea. 
Sala Indígena 
Se admiran allí arcos y flechas, cerbatana, bastones de mando de caciques 
indígenas, collares, huesos, instrumentos musicales, piedras labradas, algunas 









Aquí se pueden admirar decretos, comunicados oficiales, papeles de la época de la 
guerra de los mil días, sobres y fichas de correos del siglo pasado, papeletas 
lacradas de votación  donde aparece el nombre del gran poeta antioqueño Gregorio 
Gutiérrez  Gonzales. 
Biblioteca pública 
Llamada “Javier Ocampo López”  fue creada mediante acuerdo N31 del día 14 de 
octubre de 2004, emanada por el honorable concejal municipal de esta localidad, 
se encuentra ubicada en el municipio de Aguadas Norte del Departamento de 
Caldas en la zona céntrica exactamente en la carrera 3 con calle 6  a dos cuadras 
del parque principal. La biblioteca Pública cuenta con programas dedicados a la 
lectura donde niños, jóvenes y adultos disfruten de un rato ameno y agradable.  
Museo nacional del sombrero 
Ubicado en la Casa de la Cultura de Aguadas, dispone de 6 salas, incluye una 
colección de sombreros de Boyacá, Valle, Choco, Antioquia, Tolima, Cauca, 
Córdoba y Nariño, lógicamente el más sobresaliente es el de Aguadas, de la mejor 
textura y finura. Hace quince años inicio un proyecto inspirado por Colcultura con la 







Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
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Museo de antigüedades 
Aquí se pueden apreciar muebles. Sillas, mesas, catres plegables, en conmutador 
de la primera planta telefónica municipal, una máquina para fabricar gaseosas, y 
envases, algunos con etiquetas de la época, las antiguas pantallas del alumbrado 
público, instrumentos de la antigua banda de música, sillas de montar, etc.  
Sala Eugenio Lotero 
Allí se exhiben 40 estatuillas elaboradas con herramientas muy rudimentarias por 
nuestro gran artista Eugenio Lotero, estas estatuillas corresponden a personajes 
aguadeños; sacerdotes, médicos, maestros, escritores, hombres cívicos. Estas se 
admiran allí una colección de biblias una escrita en hebreo. Otra en Francés y una 
colección de monedas extranjeras y nacionales. 
Casa de la cultura 
Fue creada mediante el acuerdo Nro.22 de julio de 1969, proyecto presentado por 
Don Francisco Franco. Es un escenario de promoción y fomento de la cultura 
aguadeña, es uno de los centros culturales más bonitos y sobresalientes de la 
región que conserva la esencia de la arquitectura típica antioqueña, es sede del 
museo Nacional del Sombrero y otras salas contenedoras de la identidad del pueblo. 
Calle de los faroles 
Calle típica del pueblo, de gran valor cultural e histórico; no tiene acceso a vehículos 
ya que está formada de144 escalones, es de uso peatonal, se encuentra adornada 
por faroles, hermosos jardines, balcones y aleros típicos, la cual se hace perfecta 
para la recreación y esparcimientos de aguadeños y visitantes. Esta calle hace 
referencia a la difícil topografía sobre la cual fueron construidos los pueblos de esta 
región y a la tenacidad de los hombres que lo fundaron. Se encuentra ubicada en la 




Pionono aguadeño  
Es una deliciosa golosina tradicional de la región, hecha a base de harina, que 
envuelve brevas, ariquipe, coco y bocadillo, reconocida a nivel nacional por su sabor 
único y exquisito, ha sido ganador de primeros puestos a nivel nacional e 
internacional en concursos gastronómicos. 
El tesoro Pipinta 
“Las joyas escondidas por nuestros antepasados los “Armados”, han pasado a la 
historia con el nombre legendario “TESORO PIPINTA”, riqueza que ha despertado 
grandes fantasías e ilusiones y definir inusitadas ambiciones. Pipintá cacique 
principal de los cocuyes, era hombre riquísimo, de gran poder y quien posiblemente 
ya anciano se presentó acompañado de un joven a rendirle homenaje a  Mariscal 
Robledo.  
El tesoro fue escondido, por los armados en un lugar tan seguro para tal fin que 
para las innumerables  búsquedas realizadas, nadie pueda encontrarlo. Se dice que 
el tesoro fue llevado a un  lugar entre la Villa de Arma y el puente de La Cana en el 
municipio de Pácora, ya que era difícil para los indios llevarlo a una distancia mayor 
dado el poco tiempo de que disponían y el constante hostigamiento de los 
Españoles”. 
Sombreros y artesanías en palma toquilla 
A nivel nacional Aguadas es reconocido por sus artesanías, en especial por el 
famoso Sombrero Aguadeño, prenda símbolo de la región, del café y de la cultura 
paisa, elaborado a mano y con fibra de la Palma de Iraca, una tradición ancestral 
que en el municipio aun se ha conservado por creativas mujeres de la localidad y 





Festividades y eventos 
Festival nacional del pasillo colombiano 
Se institucionalizó desde el año 1990 en honor a los Hermanos Hernández, primeros 
embajadores de la música colombiana en el exterior. Declarado patrimonio cultural 
de la nación en el año 2005, por su gran importancia para el fomento y la promoción 






Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
 
Muestra nacional de danzas 
Festividad de reciente data, mediante la cual se busca fomentar y fortalecer las 
manifestaciones coreográficas colombianas; colorido; ritmo y donaire, en un mismo 






Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
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Patrimonio natural y ambiental 
Cerro Monserrate 
Es un parque de recreación que sirve como mirador natural, posee una panorámica 
de 360°, desde allí, en el tiempo de verano se pueden divisar municipios de cuatro 
departamentos de Colombia: Antioquia, Caldas, Risaralda, Choco, este cerro posee 
un gran valor histórico ya que fue un lugar estratégico para las tribus que habitaban 
en esta región, cuenta que el legendario Cacique Pipintá, desde allí vigilaba sus 
tierras, también fue un cementerio indígena, se han encontrado restos de tumbas 




   
 
 
Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
 
Cueva Indígena El Cedral 
Más que una cueva es un túnel elaborado en piedras, aproximadamente con una 
profundidad de 5 metros, ubicada en la vereda el Cedral a solo 15 minutos en carro 






Petroglifos “El dorado”  
Testimonios arqueológicos, herencia de los Armas y Paucuras, comunidades 
indígenas que habitaron esta región 450 años atrás. 
Fuente: Alcaldía de Aguadas Caldas 2017 
 
 
                                                          
